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 بصم هللا الرحمن الرحيم
ًان بػباصٍ زبحرا بطحرا، جباعى  الظي ظػل في الؿماء بغوظا الحمض هلل الظي 
وظػل قيها ؾغاظا ونمغا مىحرا. أشهض أن ال ئله ئال هللا وأشهض أن مدمضا غبضٍ وعؾىله 
الظي بػشه بالحو بشحرا وهظًغا، وصاغُا ئلى الحو باطهه وؾغاظا مىحرا. زم الطالة والؿالم 
ه وأصحابه ى آلغلى عؾُى هللا اإلاطؿكى ؾُضها ومىالها مدمض ضلى هللا غلُه وؾلم وغل
 بػض. وأمخه أظمػحن،أما
قهض أيغمجي هللا حػالى، بػىاًت هللا وعخمخه أيملذ الباخشت َظا البدض بػىىان " 
 لدى الطالب في الصف الصابع بمدرشة الثاهوية الصرفية ثطوير املواد الحعليمية 
 ؤلاؾالمُت بالجامػت( S1" لىُل الشهاصة  في مغخلت الجامػت ) يداناملركز الاشالمى مل
 .مُضان الشمالُت ؾىمؿغة الحٍىمُت
ل والخهضًغ  الكاةو إلاً له قػل في ئجمام َظا البدض.   ض أن أوظه الشٌغ  الجٍؼ أٍع
 وأزظ بالظيغ منهم: 
جاعالظان نض  .3 ت ؾحًر والضًً اإلادبىبحن أبي مؿماع الضًً هاؾىجُىن وأمي زحًر




بت  .5 أزذ هىع َضاًت هاؾىجُىن و ػوبُضة هاؾىجُىن و هىع خلُمت هاؾىجُىن و زٍى
ؼ هاؾىجُىن وغبض الغشُض الظًً شجػىهجي   يالاؾلمُت وأزاو غبض الػٍؼ
 وؾاغضوهجي صاةما.
في ًلُت  اللؿت الػغبُت ضَعـغةِـ شػبت جيلضًً اإلااظؿخحر ؾالم األاؾخاط  .5
 غلىم التربُت والخػلُم بالجامػت ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ؾىمؿغة الشمالُت.
اإلااظؿخحر اإلاشغف ألاُو في يخابت َظا أيمل ولض أخٍاؾألاؾخاط الضيخىع  .0
 البدض.
 اإلااظؿخحر اإلاشغف الشاوي في يخابت َظا البدض. طوالكهم لىبِـ ألاؾخاط  .2
الظًً ال أؾخؿُؼ  اللؿت الػغبُت ضَعـج شػبتظمُؼ ألاؾاجُظ وألاؾاجُظة في ا.   6 
 أن أطيغ  أؾمائهم ظمُػا.
الظًً ال أؾخؿُؼ أن أطيغ   اللؿت الػغبُت ضَعـشػبت ج. ظمُؼ أضضناتي في 7 
 أؾمائهم ظمُػا.
ت  8  جاع, اهِؿت هاؾىجُىن,قؿٍغ خى لىُاعي ؾحًر . ظمُؼ أزىاحي ألاخباء، َلضا ماٍع
ىا نمغا,  ت هاؾىجُىن,هُتي عخماة,ٍػ الجىت،ضىقُت هاؾىجُىن,عخمى قػُلت,ؾلٍى




ال أؾخؿُؼ أن أطيغ  التي المى اإلاغيؼ الاؾظمُؼ أزىاحي ألاخباء في مؿًٌ .  9        
 أؾمائهم ظمُػا.
جلَ ًلماث الشٌغ والخهضًغ جطضع مً نلب غمُو للباخشت.  وأعظى  مً الهغاء أن 
ًهضمىا ئهخكاصاث ؾلُمت وئنتراخاث مكُضة لخمام َظا البدض لٍي جىكؼ للٌخابت وللهغاء 
 يشحرا غلى اَخمامٌموظؼايم هللا زحرا ًىم الؿض. وأزحرا ؾأؾخػكٌُم يشحرا مً ألازؿاء 
ًاجهغولػل هللا ًباعى قٌُم. والؿالم   .لٌُم وعخمت هللا وبغ
 
 5139 أؾؿؿىؽمُضان, 
   الٍاجبت
 
  
 ليلى حياجي هاشوثيون 
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 ُ  لباب ألاو
 اإلاهضمت
 صللةخلفية امل . أ
بػػها البؿؼ. ئطا طلها غً هي زالزت أشُاء ال ًمًٌ قالخػلُم والخػلُم واإلاػلمىن 
ُم أُو شخظ ًىجح في َظا مٍان اصاعة الخػلُم بشٍل صحُذ, ًطبذ مهضم الخػلًان بل 
ًان مً اإلااليشاؽ. ئ ألايثر  ن اإلاػلم َى الهاةض مًٌ جىكُض الخػلُم بشٍل مىاؾب, قاطا 
جب ان  مٍاقأة, وبالخالي ًجب ان ًٍىن الخػلُم اإلاهضم مخىاقها مؼ اخخُاظاث الؿالب, ٍو
هت اإلاػلم في الخضَعـ ابضاغه الخاص الظي ًمًٌ أن ًجظب اهدباٍ الؿالب, ًٍى  ن لؿٍغ
 بدُض ٌؿهل غلى الؿالب اؾدُػاب الضعوؽ التي نضمها اإلاػلم.
ت. ًجب  الخػلُم َى مكخاح جهضم ألامت, ال جىظض صولت مخهضمت ال جضغمها الهٍى
ُم, ألن الخػلُم َى اخض غلُىاجدؿحن و غُىا يمجخمؼ اهضووؿُا, زاضت قُما ًخػلو بالخػل
غ ئمٍاهُاث  الاخخُاظاث التي ًجب أن هلبيها. الهضف مً الخػلُم الىؾجي هكؿه َى جؿٍى
ٌغؾىهه,  ولهم شخطُت هبُلت ولضيهم مػغقت  الؿالب لُطبدى بشغا ًإمىىن باهلل الػظُم ٍو





 . : ؤلاؾغاء ( 56)  ناُ ألم هغبَ قُىا ولُضا ولبصذ قُىا مً غمغى ؾىحن
ب  الخػلم َى ظهض ًبظله اإلاػلمىن  والؿالب اليدؿاب اإلاػغقت ومػالجتها وجضٍع
اإلاهاعاث الحُاجُت. لهظا الؿبب, قان الجهىصاإلابظولت لخدؿحن ظىصة الخػلُم لِؿذ مشاًل 
بؿُؿت, ولٌنها مشاًل مػهضة ومترابؿت مؼ ؤلابضاع وهىغُت الخػلم وهىغُت اإلاػلمحن. بشٍل 
جت لهلت اجهان اإلاػلمحن في غملُت الخػلم هدُ غام, جخمشل اإلاشٍلت ألاؾاؾُت في غػل
 اؾخسضام مسخلل الاؾتراجُجُاث و ؾغم الخػلم واإلاىاص وأخضر مىاعص الخػلم.
في أوشؿت الخػلم, حػخبر اإلاىاص الخػلُمُت مهمت ظضا للمػلمحن والؿالب. ؾُىاظه 
ًاملت. يظلَ  اصة قػالُت حػلمهم اطا لم ًًٌ َىاى مىاص حػلُمُت  اإلاػلمىن ضػىباث في ٍػ
اليؿبت للؿالب, بضون مىاص حػلُمُت, ؾِشػغ الؿالب بالطػىباث والخػلم, والاؾىاء الامغ ب
هت ظُضة. لظلَ حػخبر اإلاىاص  ًان اإلاػلم في جهضًم و شغح الخػلم ال ٌؿخسضم ؾٍغ مً طلَ, اطا 
ا يجهض لخدؿحن هىغُ َغ  ت الخػلم.الخػلُمُت أشُاء مهمت للؿاًت ًجب جؿٍى
ًاملت و مىخظمت حؿدىض اإلاىاص الخػلُمُت غلى انه حؿدىض هت  ا مىاص حػلُمُت مغجبت بؿٍغ
الى مباصب الخػلم اإلاؿخسضمت مً نبل اإلاػلمحن و الؿالب في غملُت الخػلم. مىاص الخضَعـ 





ضة و مدضصة. قغ  ٍضة مً هىغهاٌػجي ان اإلاىاص الخػلُمُت ال اإلاىاص الخػلُمُت هي اًػا قٍغ
حؿخسضم الا الَضاف مػُىت و في غملُاث حػلُمُت مػُىت, و ٌػجي غلى وظه الخدضًض أن 
هت جدهو بػؼ الٌكاءاث لبػؼ الاَضاف.  مدخىي اإلاىاص الخػلُمُت نض جم جطمُمه بؿٍغ
ػلُمُت, مً اصواث الخػلم التي جدخىي غلى مىاص ح اإلاىاص الخػلُمُت هي مجمىغت
وأؾالُب, وخضوص, وؾغم جهُُم مطممت بشٍل منهجي ومشحر لالَخمام مً اظل جدهُو 
الاَضاف اإلاخىانػت, وهي جدهُو ازخطاص أو الٌكاءة الكغغُت بٍل حػهُضاجه. اإلاىاص 
ا غلى انها شخيء ًدخىي غلى  الخػلُمُت هي ظؼء واخض مً مىاعص الخضَعـ التي ًمًٌ جكؿحَر
 ر مىلُاؾا زاضت و غامت بؿبُػتها ًمًٌ اؾخسضامها لطالح الخػلم.عؾالت للخػلم خُض ٌشح
ت هي حػلم اللؿت الػغبُت.  اخضي مً غملُاث الخػلم لخدؿِب هىغُت اإلاىاعص البشٍغ
في اهضووؿُا, ؾالُت الؿٍان ئؾالمُىن, مً الشاتؼ ظضا اؾخسضام اللؿت الػغبُت وصعاؾتهاغلى 
ـ, ًخم جىغُذ أن اللؿت الػغبُت هؿام واؾؼ. ومؼ طلَ, في الٌخب الػغبُت  وأؾالُب الضَع
لِؿذ لؿت اإلاؿلمحن والاؾالم غلى وظه الخدضًض, بل هي لؿت ؾحر اإلاؿلمحن. َىاى الػضًض مً 





لذ الهغان. مً زالُ حػل م اللؿت الػغبُت, ؾٍُىن  مً الؿهل قهم وحػلُم ومماعؾت مدخٍى
 قهم جهالُض وخكظها ومماعؾتها.
حػمل اللؿت في خُاجىا الُىمُت يأصاة اجطاُ, وبخالي, ختى ًخمًٌ شخظ ما مً 
الخىاضل ٌشٍل ظُض, ًجب ان ًٍىن ماَغا في اللؿت. لٍي جٍىن ناصعا غلى قهم اللؿت الػغبُت, 
َى غلم شغف, ؾُىاظه اإلاغء الػضًض مً  قان اخض الضعوؽ التي ًجب أن ًخهنها شخظ ما
بشٍل وشـ وؾلبي, مؼ َظا الاقتراع  الطػىباث وألازؿاء في اؾخسضام اللؿت الؿغبُت
 ًطبذ حػلم شغف اخض الاخخُاظاث ألاؾاؾُت غىض حػلم اللؿت الػغبُت.
حؿدىض البدض الي جم في اإلاغيؼ الاؾالمي مُضان, زاضت في صعاؾت ضغف في الكطل 
الباغشىن ئلى أن نضعاث الؿالب في حػلم ضغف لم جًٌ يما َىا مخىنؼ.  الؿابؼ, خلظ
الاخخماُ الٌبحر لؿبب غضم اَخمام الؿالب بخػلم ضغف َى أن الٌخاب اإلاضعسخي اإلاؿخسضم 
هت ئًطاُ اإلاػلم ؾحر ناصعة جىقحر قهم للؿالب.  الُىم ال ًجظب اهدباٍ الؿالب أو أن ؾٍغ
يخب مضعؾُت جثري نضعة الؿالب غلى ي شٍل لظلَ, قان الحاظت ئلى صغم الٌخب ف
ًان اإلاػلم ٌؿخسضم يخابا واخضا قهـ, قال ًمًٌ جدهُو الحض  ئجهان غلم الطغف, ألهه ئطا 





غ يخب مض عؾُت جخىاقو مؼ ظغوف و الؿالب في اإلاضعؾت. َظا َى,  زم ًدخاط اإلاػلم ئلى جؿٍى
زطاةظ الؿالب في مضعؾتهم. َظا يهضف ئلى جدؿحن ظىصة الخػلُم وهىغُخه, لظلَ ًأمل 
مىخجاث ضغف الخػلُمُت في شٍل يخب مضعؾت. ال ٌػخمض الٌخاب الباخشىن في ئهخاط 
اإلاضعسخي الىخج غلى اإلاىاص الخػلُمُت قدؿب, بل ًإصي أًػا ئلى يُكُت ئًجاص الؿالب بشٍل 
هل إلاكهىم باؾخسضم  ألاؾالُب التي جم جػمُنها في الٌخاب اإلاضعسخي, وطلَ لخدؿحن مؿخ
 هخاةج حػلم الؿالب وجدهُو مىانُل ئبضاغُت ججاٍ ًل قغص واخض.
الطغف َى اخض الكغوع في نىاغض اللؿت الػغبُت التي جىانش مشٍلت شٍل ظملت أو 
يما ًىانش ضغف  التي حشٍل ًلمت,ًلمت, ؾىاء خُى الخؿُحراث في الشٍل, ئغاقت الحغوف 
غلى وظه الخدضًض خغف الػلت و ئصؾام وئبضاُ وجغجِب ًلمت حشٍل ًلمت, يما ًىانش 
كا. لظالَ  ظا الخؿُحر في الٍلمت ٌؿمى جطٍغ مهاٌـ الجملت أو ٌؿمى الخؿُحر في شٍل ًلمت. َو
 ًؿلو غلُه غلم الطغف.
ؿها في الكطل الؿابؼ مً مضعؾت  ٌػض الطغف أخض اإلاىغىغاث التي ًخم جضَع
الاؾالمي اإلاخىؾؿت اإلاغيؼ الاؾالمى مُضان صغمل لدؿهُل اللؿت الػغبُت ونغاءة الٌخب 





لكطل الؿابؼ مً مضعؾت الاؾالمي اإلاخىؾؿت أَمُت حػلم ضغف زم في مىهج ضغف مً ا
 اإلاغيؼ الاؾالمي في مُضان.
ال ًؼاُ مػهضا و  لًٌ وضمت الػاع التي هخؿىع في اإلاجخمؼ جظهغ أن حػلم الطغف
اث مسخلكت مً الطػىبت والؿهىلت اغخماصا غلى  ضػُا غلى الغؾم أن ًل مىغىع له مؿخٍى
 جىظض ضػىباث في حػلم غلىم ضغف, ئنها زطاةطىا الخاضت في يُكُت الغص. في الىانؼ, ال 
مجغص قغضت لخػلم غلىم ضغف ؾحر مخىقغة في ًل مضعؾت قهـ, بػؼ اإلاضاعؽ جهىم 
غ َظا الضعؽ, لظلَ ٌػخهض الٌ شحر مً الىاؽ في صعاؾت غلىم الاغطاب أو اإلاػغقت بخؿٍى
 اإلاخػلهت باللؿت الػغبُت َى شحئ مػخهض.
الب ًىاظهىن ضػىبت في قهم ماصة الطغف. مً هخاةج َظٍ الضعاؾت, ال ًؼاُ الؿ
وطلَ ألن الؿالب أنل خماؾا للمشاعيت في حػلم الىدى لظلَ ًجب أن ًٍىن َىاى 
 اؾتراجُجُاث او مىاص حػلُمُت جخىاقو مؼ شخطُت الؿالب.
ت  طغفغلم ال اإلاغيؼ َى أخض اإلاىغىغاث التي ًضعؾها في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
لدؿهُل اللؿت الػغبُت ونغاءة الٌخب الطكغاء أو الٌخب  مُضان يضغم الاؾالمى





ت  طغفكي مىهج الطغقصعاؾت ال اإلاغيؼ مً الطل الؿابؼ ئلى الػاشغ بمضعؾت الشاهٍى
 مُضان.الاؾالمي 
ال ًؼاُ مػهضا طغف جضُ أن حػلم غلم الي اإلاجخمؼ لًٌ وضمت الىمى التي جخؿىع ف
اث مسخلكت مً الطػىبت والؿهىلت  وضػبا غلى الغؾم مً أن ًل مىغىع له مؿخٍى
 اغخماصا غلى زطاةطىا الخاضت يُكُت الخكاغل.
ت  مُضان، ال ًؼاُ َىاى اإلاغيؼ الاؾالمي مً هخاةج َظا البدض أهه في مضعؾت الشاهٍى
عؾىن في الكطل باؾخسضام وغىضما ًض طغفخُى الصوى مً الٌخب التي ًبدض بالحض ألا 
ًجضون الطػىبت في قهم مىاص  اإلاؿدىضة الػغبُت ختى ال ًؼاُ الؿالب طغفيخب ال
، لظالَ ًجب أن ًٍىن طغفأنل الحماؾت في مخابػت حػلم ال. وطلَ ألن الؿالب طغفال
 َىاى اؾتراججُاث أو مىاص حػلُمُت مىاقهت بصخطُت الؿالب.
هت للخغوط، ئخضي مً مً اإلاشٌالث ا إلاظًىعة أغالٍ، ًخؿلب ألامغ أن ًٍىن ؾٍغ
حؿهُلهم  الحلُى هي خاظت اإلاىاص الخػلُمُت اإلاىاقهت بصخطُت الؿالب ختى ًخمٌىىا مً
غ اإلاىاص . مً َظهطغففي حػلم ال الخػلُمُت خلكُت البدض قأزظث الباخشت اإلاىغىع "جؿٍى






 ثحدًد املصللة . ب
غ اإلاؿألت التي ًمًٌ الػشىع غليها في َظٍ اإلاؿألت، قُجب أن ًٍىن  هظغا لٌشحر جؿٍى
َىاى خضوص اإلاؿألتالىاضحت اإلاخػلهت بما جم ئوشاٍؤ وخله في َظا البرهامج.  وأما جدضًض 
غ اإلاىاص الخػلُمُت ال اإلاؿألت في َظا البدض ًغيؼ في لضي الؿالب في الطل  طغقُت"جؿٍى
ت مػلمحن  الؿابؼ  .مُضان" اإلاغيؼ الاؾالميبمضعؾت الشاهٍى
 أشئلة البحث . ج
اغخماصا غلى زلكُت البدض الؿابهت، أعاصث الباخشت أن ًهضم ألاؾئلت اإلاخػلهت بهظا 
 البدض، وهي يما ًلي:
ت  .1 ي الطل الؿابؼ لضي الؿالب فيُل ئظغاء ضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت   مػلمحن الجامػت الىضلُت مُضان؟بمضعؾت الشاهٍى
م الخبراء غلىيُل هخاةج  .2 ت لضي الؿالب ف جهٍى ي الطل اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت   مػلمحن الجامػت الىضلُت مُضان؟الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
ت لضي الؿالب في .3 الطل الؿابؼ  يُل هخاةج بػض ججغبت اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى






 أهداف البحث . د
 :بِىتها باالىظغ ئلى أؾئلت البدض الؿابو التي الباخشت، قاألَضاف التي نضمذ الباخشت
ت لضي الؿالب في الطل الؿابؼ  .1 إلاػغقت ئظغاء ضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت اإلاػلمحن الجامػت   الىضلُت مُضان.بمضعؾت الشاهٍى
م الخبراء غلىإلاػغقت هخاةج  .2 ت لضي الؿالب ف جهٍى ي الطل اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت   مػلمحن الجامػت الىضلُت مُضان.الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
ت لضي الؿالب ف .3 ي الطل الؿابؼ إلاػغقت هخاةج بػض ججغبت اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت   مُضان.مػلمحن الجامػت الىضلُت بمضعؾت الشاهٍى
 فوائد البحث . ه
ا .3  هظٍغ
أما قاةضة َظا البدض، هي يمؿاَمت هخاةج البدض التي ًدطلها للخػلم 
والاغخماص والكدظ في البدض اإلاؿخهبل. ئلى ظاهب طلَ، ًجض اؾخسضامها 
غ اإلاىاص الخػلمُت أو الٌخب الضغمت، وزاضت في حػلم  يمغظؼ البدض في جؿٍى






 ٌػؿي الاؾخسضام الػملي لهظا البدض مضزالث لػضة مً ألاؾغاف، وهي:ًجض أن 
 للمػلم . أ
ؿها للؿالب وئيماُ الهطىع في الٌخب  اصة لخضَع يمطضع حػلُمُت الٍؼ
الخػلُمُت اإلاؿخسضمت، وحػؿي الؿهىلت للمػلم في جهضًم اإلاىاص التي ًضعؾها 
 ختى ًخمًٌ الؿالب مً ئجهان اإلااصة باألمشل.
 للؿالب . ب
ت وصغم مهاعة الهغاءة  يمطضعالخػلُمُت للؿالب في حؿهُل قهم اإلاىاص الىدٍى
 وجغنُت اللؿت الػغبُت في الػامت.
 ط. للمضعؾت
اصة ئلى    يمىاص الحؿاب في ازخُاع الٌخاب اإلاضعسخي الىدى ويمىاعص حػلُمُت ٍػ
 مٌخبت اإلاضعؾت.
 الدراشة الصابلة . ف
ت الػالالضعاؾتالؿابهت نت باإلاشٍلت البدض. زاضت في هي وضل الضعاؾت الىظٍغ





 ؾابهتبدض الؿابو. وججض أن حؿخسضم صعؾتالتريحز في َظا البدض في وؾاةـ هخاةج ال
 يمغظؼ في غملُت َظا البدض.
غ اإلاىاص الخػلُمُت لِـ ظضًضا ونض هانشذ مً البدىر الػلمُت  البدض غً جؿٍى
غ اإلاىاص الخػلُمُت في شٍل وخضاث وأوعام  ًاإلاشاُ صعاؾت غً جؿٍى الجىاهب اإلاسخلكت. 
ا.مً هخاةج البدض التي نامذ بها الباخشت قُما ًخػلو بهظا البدض،  ويخب مضعؾُت وؾحَر
غ اإلاىاص الخػلُمُت. ومؼ طلَ، وظضث الباخشت الػضًض مً البدض  الؿابو اإلاخػلو بخؿٍى
غ اإلاىاص الخػلُمُت أن الباخشت لضيهم ازخالقاث بالبدض الؿابو. وأما  البدض غً جؿٍى
غ اإلاىاص الخػلُمُت، يما ًلي:   الضعاؾت الؿابهت الػالنت بخؿٍى
ًالُجاؾا الحٍىمُت ؤلاؾالمُت، في مدمض ئلُاؾ .1 اؾٌىضع ؾالب في ظامػت ؾىهان 
غ اإلاىاص الخػلُمُت الهىاةض يضغم حػلم اللؿت الػغبُت في الطل جاُ التزلج " "م جؿٍى
ًاهضاهجان مىؿهت يُضًغي  ". يهضف الػاشغ بمضعؾت الػالُت ؤلاؾالمُت الحٍىمُت 
غ اإلاىاص الخػلُمُت الهىاةض باللؿت الػغبُت لؿالب الطل  غ لخؿٍى البدض والخؿٍى
غ اإلاؿخسضم الػاشغ بمضعؾت الػالُت ؤلاؾالمُت الح ًاهضاهجان. ئظغاء الخؿٍى ٍىمُت  





غ البُاهاث َى الىىعي والٌمي. وجهىُت جدلُل البُاهاث  في َظا البدض مؼ  جؿٍى
ما الازخباع وؾحر الازخباع، ٌػجي الاؾخبُاهاث واإلاهابالث واإلاالخظت و   الىزاةو.هىغحن، َو
غ مىاص ػمغة الؿػضًت ؾالبت في الجامػت ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهج. مىغىغه " .2 جؿٍى
حػلُمُت اللؿت الػغبُت بألػاب اللؿت مً الكطل الشالشت بمضعؾت ؤلابخضاةُت هىع 
. اإلاىخج  الظي ًدطل الٌخب اإلاضعؾُت اللؿت الهضي مىلُىعٍجى ؾٍىن ماالهج"
اإلاىاص الخػلُمُت لضًه أظؼاء. ًخػمً الجؼء ألاُو ظضوال الػغبُتبترجِب اإلانهجي. مىخج 
اث واإلاهضمت، بِىما ٌػؿي الجؼء الشاوي الجؼء ألاؾاسخي مً اإلادخىي. والجؼء  للمدخٍى
 ألازحر جهُُم شامل مً اإلاىاص التي حػلمها في اإلاىاص الخػلُمُت اإلاؿىعة.
غ مىاص غىغه "مُالن ألباع ؾالب في الجامػت ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهج. مى  .3 جؿٍى
حػلُمُت اللؿت الػغبُت باالىؾاةل الخكاغلُت في الطل الخامـ بمضعؾت ؤلابخضاةُت  
". خطل َظا البدض وؾاةل حػلم اللؿت الػغبُت في صعوظى ؾىمبرماهجىج ماالهج
شٍل الىخضاث الخكاغلُت لؿالب الخامـ بمضعؾت ؤلابخضاةُت. ًمأل اإلاىخج الػىاضغ 
جض اؾخسضام الىؾاةل  ًىؾُلت الخػلُمُت بػض الحطُى غلى الصحت والخجغبت. ٍو





غ اإلاىاص الخػلُمُت لضي الؿالب في الطل  ججاصُ الباخشت أن البدض غً جؿٍى
ت اإلاػلمحن الجامػت الىضلُت مُضان التي ؾخهىم الباخشت بترجِب  الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
ض مً البدض. بػؼ الػىامل غضص مً الازخالف بالبدض أغ الٍ، ختى ًخمًٌ قدظ اإلاٍؼ
اإلامحزة جػؼ في مىغىع البدض وزلكُت البدض. واإلاػاصلت جػؼ في اإلاىغىع وهمىطط 
هت اإلاؿخسضمت، أي البدض  غ اإلاىاص الخػلُمُت في شٍل اإلاىخج، والؿٍغ البدض، أي جؿٍى
غأو اإلاػغوف باؾم )  (.Research and Developmentوالخؿٍى
 هيكل البحث  غ. 
، بهٍُل الخالي:  جخٍىن َظا البدض مً زمؿت قطُى
 ت البدضوأؾئل وجدضًض اإلاؿألت الباب ألاُو مهضمت، جدخىي غلى زلكُت البدض
 َظا الجؼء ألاُو َى مغظؼ إلاىانشت ألانؿام الخالُت. والضعاؾاث الؿابهت. وأَضاقه وقىاةضٍ
غ و  اإلاىاص الخػلُمُت وهؿانها وحػلم الباب الشاوي َى ؤلاؾاع الىظغي وحػٍغل الخؿٍى
ٍُل ألاقٍاع وقغغُت البدض. ؿانهوه الىدى   وأنؿام الٍلماث َو
غ أو ئظغاءاث أو زؿىاث  الباب الشالض مىهج البدض ًدخىي غلى همىطط الخؿٍى





غ اإلاىاص  الباب الغابؼ هدُجت البدض واإلاباخشت، التي جدخىي غلى ئظغاءث جؿٍى
ت،  م اإلاىخج، الخػلُمُت الىدٍى ت.وجهٍى  وقػالُت الخػلم باؾخسضام اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى














 ي إلاطار الىظر 
 جعريف الحطوير . أ
ت واإلاكاَُت وألازالنُت وقها  غ هي مداولت لخدؿحن الهضعاث الخهىُت والىظٍغ الخؿٍى
غ  هي غملُت جطمُم الخػلم  ب. الخؿٍى للخخُاظاث مً زالُ الخػلُم والخضٍع
هـ مىؿهُت ومىهجُت مً أظل جدضًض ًل ما ؾِخم جىكُظٍ في غملت أوشؿت  بؿٍغ
غ الخػلم أيثر الخػلم مً زالُ الاَخمام بامٍاهُاث ويكاءة الؿال  ب. لظا قان جؿٍى
غ الخػلم َى وانػُت, ولِـ مجغص مشالُت حػلُمُت ًطػب جؿبُهها في الحُاة.  جؿٍى
 مداولت لخدؿحن ظىصة غملُت الخػلم, مً خُض اإلاىاص وألاؾلىب والترظملذ. 
مً الىاخُت اإلااصًت, قهظا ٌػجي أهه مً هاخُت اإلاىاص الخػلُمُت التي ًخم             
غ اؾتراجُجُاث حػضً ا ًغجبـ بخؿٍى غ اإلاػغقت,  مً غىض اإلاىهجُت وظىََغ لها  لخؿٍى
ت والػملُت غ مىخج 3الخػلم, مً الىدُت الىظٍغ غ َى زؿىاة أو زؿىاة لخؿٍى . الخؿٍى
ا. الؿغع مً َظا البدض َى  َغ ظضًض أو جدؿحن اإلاىخجاث الحالُاة, والتي ًمًٌ جبًر
غ. غ الظي جم وضكه,  ئهخاط مىخجاث ظضًضة مً زالُ الخؿٍى بىاء غلى حػٍغل الخؿٍى
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غ َى غملُت لجػل ؤلامٍاهاجالحالُت جطبذ شِئا أقػل ومكُضا  قأن اإلاهطىص بالخؿٍى
غ مىخج أو جدؿحن مىخجاث  غ  غملُت أو زؿىاث لخؿٍى بِىما  ٌػخبر البدض والخؿٍى
 5مىظىصة ئلى مىخجاث ًمٌنها مؿئىلت.
 مواد الحدريض في شكل كحب مدرشية . ب
 حػٍغل اإلاىاص الخػلُمُت    .3
هي ًل أشٍاُ اإلاىاص اإلاؿخسضمت إلاؿاغضة اإلاػلمحن في اإلاىاص الخػلُمُت 
جىكُظ أوشؿت الخػلُم والخػلم. ًمًٌ أن جٍىن اإلااصة اإلاػىُت ئما ماصة 
مٌخىبت أو مىاص ؾحر مٌخىبت. حؿمذ اإلاىاص الخػلُمُت للؿالب بخػلم الٌكاءة 
هت م خماؾٌت ومىهجُت بدُض جٍىن ناصعة بشٍل او الٌكاءة آلاؾاؾُت بؿٍغ
ًامل ومخٍامل.  5جغايمي غلى ئجهان ظمُؼ الٌكاءث بشٍل 
اإلاىاص هي اإلاػلىماث وألاصواث والىطىص وما ًدخاظه اإلاػلم أو       
لُمُت هي ظمُؼ حػلُماث لخسؿُـ ومغاظػت جىكُظ الخػلم. اإلاىاص الخػ
بأوشؿت   اإلاػلمحن في الهُامأشٍاُ اإلاىاص اإلاؿخسضمت إلاؿاغضة اإلاػلمحن  او 
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الخضَعـ والخػلم في الكطل. ًمًٌ أن جٍىن اإلااصة اإلاػىُت ئما ماصة 
مٌخىبت أو مىاص مٌخىبت. جخٍىن اإلاىاص الخػلُمُت أو اإلاىاص الخػلُمُت غمىما 
مً اإلاػغقت واإلاهاعاث واإلاىانل التي ًدب غلى الؿالب حػلمها مً أظل 
ؿبها, بالخكطُل, جخٍىن أهىاع اإلاىاص جدهُو مػاًحر الٌكاءة اإلادضصة م
 الخػلُمُت مً مهاعاث )خهاةو, مكاَُم, مباصب, ئظغاءاث( ومىانل أو نُم.
غلى أؾاؽ َظا الخػٍغل, اإلاىاص الخػلُمُت غلى أنها مجمىغت مً   
الحهاةو, واإلاكاَُم, واإلاباصب, وؤلاظغاءاث, أو الخػمُماث اإلاطممت 
ـ.  أيثر صنت, حؿمى ماصة الخػلُمُت أًػا وبشٍل زطُطا لدؿهُل الخضَع
اإلاىاص الخػلُمُت. ًمًٌ بالخالي نُى ماصة الخػلم يبرهامج أغضٍ اإلاػلم 
غ اإلاػغقت واإلاهاعاث واإلاىانل ؤلاًجابُت ججاٍ الخػلم اإلاؿخمض مً  لخؿٍى
اإلاىاهج الضعاؾُت اإلاػمُى بها.
0 
لىؾاةـ جخٍىن  مجمىغت اإلاىاص الخػلُمُت مً مجمىغاث مً ا          
ت وؤلالٌتروهُت والخكاغلُت. حشخمل  اإلاٌخىبت, اإلاخٍاملت الؿمػُت والبطٍغ
اإلاىاص الخػلُمُت غلى ألانل غلى حػلُماث الخػلم )حػلُماث الؿالب أو 
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ظب جدهُهها, واإلاػلىماث الضاغمت, الؿالب أو اإلاػلم( والٌكاءاث الىا
ً, وػواع الػمل الظًً ًمًٌ أن ًٍىهىا في شٍل أ وعام الػمل والخماٍع
مً بػؼ ألاعاء الىاعصة أغالٍ, ًمًٌ اؾخيخاط أن اإلاىاص 2والخهُُم. 
الخػلُمُت هي ظمُؼ أهىاع ألاصواة أو ألاشُاء في شٍل وؾاةـ مٌخىبت 
ت وئلٌتروهُاث وجكاغالث مخٍاملت جخٍىن مً  ووؾاةـ ؾمػُت وبطٍغ
في غملُت اإلاػغقت واإلاهاعاث واإلاىانل التي ًجب حػلمها إلاؿاغضاة اإلاػلمحن 
 الخػلُم والخػلم في جدهُو الٌكاءة اإلادضصة ؾلكا.
 شٍل اإلاىاص الخػلُمُت .5
اإلاىاص الخػلُمُت هي مجمىغت مً اإلاىاص مغجبت بشٍل منهجي لخلو بِئت أو 
اإلاىاص  ظى الؿمذ للؿالب بالخػلم بشٍل ظُض. نام غبض اإلاجُض بخجمُؼ
 الخػلُمُت في أعبػت, وهي:
 مىاص حػلُمُت مؿبىغت  . أ
جكؿحر اإلاىاص الخػلُمُت اإلاؿبىغت غلى أنها مجمىغت مً اإلاىاص التي جدخىي غلى ماصة أو 
مدخىي الضعؽ لخدهُو أَضاف الخػلم اإلاىضحت باؾخسضام جهىُت الؿباغت. جدخىي 
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اإلاىاص الخػلُمُت اإلاؿبىغت غلى مىاص في شٍل أقٍاع  أو خهاةو أو مكاَُم أو مباصب أو 
اث  ا مً اإلاػلىماث في مباصب أو نىاغض أو هظٍغ جدىاولها اإلاىاص وقها لخسططا وؾحَر
 حػلم أهىاع اإلاىاص الخػلُمُت اإلاؿبىغت يما ًلي:
 البُان .3
اليشغاث هي مىاص مٌخىبت اغضَا اإلاػلم إلزغاء اإلاػغقت الؿالب. غاصة ما ًخم 
الحطُى غلى اليشغاث مً غضة أصبُاث طاث ضلت باإلاىاص التي ًخم جضعؾها أو 
 ًجب أن ًخهنها الؿالب.الٌكاءث التي 
 يخاب .5
الٌخب التي ًخمها اؾخسضامها في غالم الخػلُم غىض غغغها مً خُض وظاةكها 
مًٌ جطيُكها ئلى ؾبػت أهىاع, وهي يما ًلي:  ٍو
ى يخاب ًدخىي غلى مػلىماث أؾاؾُت خُى مؿألت أو   يخاب مغظعي, . أ َو
 مجاُ مػحن.
ى يخاب ًدخىي غلى أوضاف مكطلت وجهىُت لحه . ب ل مػحن. يخِب, َو





ط .الٌخب اإلاضعؾُت, وهي غباعة غً يخب جدخىي غلى أوضاف ماصة       
ا  إلاىغىغاث  أو مجاالث صعاؾت مػُىت, ًخم جغجُبها بشٍل منهجي وجم ازخُاَع
غ الؿال  ب لُخم اؾدُػابها.بىاء غلى أَضاف مدضصة, وجىظه الخػلم, وجؿٍى
ً  ص. يخاب جمٍغ
      ُ بُت الحطى ى يخاب ًدخىي غلى مىاص جضٍع  غلى نضعاث مهاعاث مػُىت. َو
ً هخاةج  ى يخاب ٌؿخسضمه الؿالب لخضٍو ٌ.  يخاب الػمل أو يخاب اليشاؽ, َو
 الػمل أو هخاةج اإلااَم التي نضمها اإلاػلم.
ى يخاب ٌؿخسضم لدسجُل  اإلالىماث أو ألاشُاء اإلاؿلىبت و.  يخاب اإلاالخظت, َو
 في صعاؾخه.
غىض غغغها مً خُض وظاةكها ػ. الٌخب التي ًخم اؾخسضامها في غالم الخػلُم 
مًٌ جطيُكها ئلى ؾب  ػت أهىاع,  وهي غلى الىدى الخالي:ٍو
 وخضاث 
الىخضاث الىمؿُت غباعة غً يخاب مٌخىب بهضف جمٌحن الؿالب       





جدخىي الىخضة غلى ظمُؼ اإلاٍىهاث ألاؾاؾُت للمىاص الخػلُمُت غلى 
 ألانل.
 وعنت وشاؽ الؿالب 
 أوعام وشاؽ الؿالب غباعة غً أوعام جدخىي غلى مهام ًجب
أن ًهىم بها الؿالب, وغاصة ما ًدخىي وعنت اليشاؽ غلى 
 اعشاصاث وزؿىاث إليماُ اإلاهمت.
 يخِب 
الٌخابُاث هي مػلىماث مٌخىبت خُى مشٍلت ًخم جغجُبها 
هت مىهجُت أو مؿبىغت جخٍىن مً بػؼ ضكداث قهـ  بؿٍغ
مًٌ ؾيها صون ميشىعاث ملؼمت أو مؿبىغت جدخىي غلى  ٍو
ًا  ملت غً الشغيت أو اإلاإؾؿت.مػلىماث مىظؼة ولٌنها 
 اإلايشىعاث 
اإلايشىعاث هي  مىاص مؿبىغت مٌخىبت غلى شٍل أوعام 





ًمًٌ أن ججػل الؿالب ًخػاملىن مؼ مواد  حػلُمُت أًػا غلى
 الٌكاءاث ألاؾاؾُت اإلاخىنػت.
 الغؾم البُاوي 
ماصة مؿبىغت, وغاصة ما جٍىن في الغؾم البُاوي غباعة مً 
شٍل مسؿؿت صوعة أو غملُت أو عؾم بُاوي ًىضح مىغػا 
 مػُىا.
  ضىع 
الطىع لها ؾػام أقػل مً الٌخابت. يما ًجب أن جكئ الطىع 
 الخػلُمُت بالٌكاءاث  ألاؾاؾُت اإلاغاص جدهُهها.
 الىماطط 
ؾُػؿي الىمىطط اإلاطمم ظُضا هكـ مػجى الٍاةً ألاضلي 
با. الً مًٌ أن ًهل َظا الىىع مً اإلاىاص الخػلُمُت جهٍغ
ػلم في بمكغصٍ ولًٌ ًجب مؿاغضجه بمىاص مٌخىبت لدؿهُل اإلا






 مواد جعليمية )صوثية( . ت
حػخبر ماصة الؿمؼ )الطىث( واخضة مً اإلاىاص الخػلُمُت ؾحر اإلاؿبىغت التي جدخىي 
ًمًٌ للمػلمحن حشؿُلها أو  غلى هظام ٌؿخسضم ؤلاشاعاث الطىجُت مباشغة, والتي
حشؿُلها لؿالبهم إلاؿاغضتهم عى ئجهان بػؼ الٌكاءاث. أهىاع اإلاىاص الخػلُمُت 
 الطىجُت هي يما ًلي :
 الشغؾت .3
هت ججػله بغهامجا ًمًٌ اؾخسضامه يمىاص  شٍغـ يؿِذ مطمم بؿٍغ
ًاؾِذ مؿاغضة مً أصواث  حػلُمُت. جخؿلب اإلاىاص الخػلُمُت التي حؿخسضمها 
ى اإلاػلم.ومىاص   أزغي مشل مسجالث ألاشغؾت ووعم ؾِىاٍع
 مظًاع .5
البض ؤلاطاعي َى وضُلت اؾدخماع ًمًٌ اؾخسضامها يمىاص حػلُمُت, مً خُض 
 ًمًٌ لؿالب اإلاظًاع حػلم شحئ.
 .  عرض املواد لالشحماعت
اإلاىاص الخػلُمُت هي ماصة حػلُمُت ججمؼ بحن ماصجحن, َما اإلاغةُت         





اللزىحن مػا, ًمًٌ للمػلمحن ئوشاء غملُت حػلُمُت غلُت الجىصة. أهىاع  اإلاىاص 
 الخػلُمُت اإلاؿمىغت هي يما ًلي :
 قُضًى 
ٌشاع غاصة ئلى بغامج الكُضًى أو ألاقالم غلى أنها أصواث 
بشٍل  مؿاغضة للؿمؼ, ونض جم ئغضاص بغامج الكُضًى 
ًامل, بدُض ًمًٌ للؿالب في نهاًت ًل  غام في جطمُم 
غغع جهضًمي بالكُضًى ئجهان الٌكاءاث ألاؾاؾُت 
 اإلادضصة.
 أشخاص اإلاىاعص 
ًمًٌ الهُى أًػا أن ألاشخاص يمطاصع حػلُمُت مىاص 









 مواد الحدريض الحفاػلية. ث                         
ج مً ازىحن أو أيثر مً الىؾاةـ  الىؾئـ اإلاخػضصة الخكاغلُت هي مٍؼ
)الطىث والىظ والغؾىماث والطىع والغؾىم اإلاخدغيت ومهاؾؼ اإلاظًاع( 
 التي ًخػامل مػها الخػلُمُت الخكاغلُت في شٍل أنغاص مضمجت.
مبضأ الخؿُحر َى الحطُى غلى مػان مسخلكت, مشل اإلاشاُ أغالٍ الظي ًبضأ مً الكػل  
 .اإلااضخى بػض طلَ الكػل اإلاػاعع, مطضع, الاؾم الكاغل, الاؾم اإلاكػُى وما ؾحر طلَ
 وظيفة املواد الحعليمية .0
ئعشاصاث للمػلمحن الظًً ًىظهىن ظمُؼ أوشؿتهم في غملُت الخػلم. في الىنذ  . أ
 ظىَغ الٌكاءاث َى الظي ًجب حػلُمها للؿالب.هكؿه, قان 
ئعشاصاث للؿالب الظًً ؾُهىمىن بخىظُه ظمُؼ أوشؿتهم في الخػلم, بل َى  . ب
 ماصة الٌكاءاث التي ًيبغي حػلمها أو ئجهانها.
أصة لخهُُم الخدطُل أو الخمًٌ مً هخاةج الخػلم باللغاقت ئلى طلَ, ضغح  . ث
 هي يما ًلي :  6ُت أهضي بغاؾخى بأن وظاةل اإلاىاص الخػلُم
 للمػلمحن . أ
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  جشبُذ ألاوشؿت الخػلُمُت في الخضَعـ, ألن اإلاىاص
 الخػلُمُت ًخم غبؿها غلى الهضف. 
 .حؿُحر صوع اإلاػلمحن مً اإلاػلم لُطبذ مِؿغا 
 .جدؿحن غملُت الخػلم لخٍىن أيثر قػالُت وجكاغلُت 
  يمبضأ جىظُهي للمػلمحن الظًً ؾُجهىن ظمُؼ أوشؿتهم
شٍلىن مبضأ الٌكاءاث الظي ًجب في غملُت  الخػلم َو
 حػلُمُه للؿالب.
 .يأصاة لخهُُم الخدطُل وئجهان هخاةج الخػلم 
 للؿالب . ب
  ًمًٌ للؿالب الضعاؾت صون الحاظت ئلى وظىص اإلاػلمحن أو أضضناء
ً  .ؾالب أزٍغ
 .ًمًٌ للؿالب الضعاؾت في أي ونذ وفي أي مٍان مغاص 
  منها.ًمًٌ للؿالب الخػلم وقها لؿغغاث ًل 





  يمبضأ جىظُهي للؿالب الظًً ؾُهىمىن بخىظُهي ظمُؼ أوشؿتهم
في غملُت الخػلم وحشٌُل اإلاىاص اإلاسخطت التي ًجب حػلمها أو 
 7ئجهانها.
 أَضاف وقىاةض ئغضاص اإلاىاص الخػلُمُت .0
قىاةض وأَضاف ًخػحن غلى الشغيت ًل ما ًخم ئوشاٍؤ أو ئوشاٍؤ بشٍل أؾاسخي له 
ئغضاص  .اإلاطىػت جدهُهها, صون اؾخصىاء قُما ًخػلو باغضاص اإلاىاص الخػلُمُت
 الخػلُمُت له آلاَضاف والهىاغض الخالُت :
 الؿغع مً ئغضاص اإلاىاص الخػلُمُت . أ
مؿاغضة الؿالب غلى حػلم شحئ . زم ًخم ججمؼ ظمُؼ اإلاػلىماث التي جم  .3
الحطُى غليها مطاصع الخػلم في شٍل مىاص حػلُمُت والتي ؾخىقغ في نهاًت 
ؿها اإلاؿاف  زؿابا ظضًضا وؾُاعة ومػغقت للؿالب ألن اإلااصة التي ًخم جضَع
 شحئ ظضًض وممخؼ.
 مُت.جىقغ أهىاع مسخلكت مً زُاعاث اإلاىاص الخػلُ .5
 حؿهُل اإلاػلمحن في جىكُظ الخػلم .5
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ألوشؿت الخػلم لخٍىن أيثر ئزاعة للَخمام .0
8 
 قىاةض ئغضاص اإلاىاص الخػلُمُت . ب
 قىاةض للمػلمحن 
الحطُى غلى اإلاىاص الخػلُمُت وقها إلاؿلباث اإلاىاهج الضعاؾُت  . أ
 ووقها الخخُاظاث الؿالب الخػلُمُت
حطُى غليها في لم ٌػض ٌػخمض غلى الٌخب اإلاضعؾُت التي ًطػب ال . ب
 بػؼ ألاخُان
ٍغ مؼ مسخلل اإلاغاظؼ . ث  ئزغاء اإلاػغقت, ألهه جم جؿٍى
 بىاء الخىاضل الكػاُ الخػلم . ر
ا. . ط  أغل أعناما اةخماهُت, ئطا جم يخابتها ووشَغ
 قىاةض للؿالب 
 قغضت للضعلؿت بشٍل مؿخهل وجهلُل الاغخماص غلى خػىع اإلاػلم . أ
ًجب غلُه الحطُى غلى الغاخت في حػلم ًل الٌكاءاث التي  . ب
 ئجهانها
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اوشؿت الخػلم أيثر ئزاعة للَخمام. . ث
9 
 حؿؿُت اإلاىاص 
َىاى ؾخت مٍىهاث جدخاط ئلى أن جٍىن مػغوقت قُما ًخػلو بىؿام 
 غىاضغ اإلاىاص الخػلُمُت : 
 حػلُماث الخػلم . أ
شغح يُل ًجب غلى اإلاػلمحن حػلُم اإلااصة للؿالب ويُل ًجب غلى الؿالب 
 ُمُت.حػلم اإلااصة في اإلااصة الخػل
 مٍىهاث ًخػحن جدهُهها . ب
ًجب أن جدخىي اإلاىاص الخػلُمُت غلى مػاًحر الٌكاءاة والٌكاءاث ألاؾاؾُت 
 ومإشغاث الخدطُل الضعاسخي التي ًجب أن ًخهنها الؿالب.
 صغم اإلاػلىماث . ث
اإلاػلىماث الضاغمت هي مػلىماث ئغاقُت ًمًٌ أن جٌمل اإلاىاص الخػلُمُت, 
 اإلاػغقت التي ايدؿبىَا.بدُض ٌؿهل غلى الؿالب ئجهان 
 جمٍغً . ر
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 ًخم ئغؿاء الؿالب مهام إلاماعؾتنضعاتهم ختى ًمًٌ ئجهانها بضنت.
حػلُماث الػمل أو أوعام الػمل, أوعام الػمل التي جدخىي غلى غضص مً  . ط
الخؿىاث ؤلاظغاةُت خُى يُكُت جىكُظ أوشؿت أو أوشؿت مػُىت ًجب أن 
 ًهىم بها الؿالب.
 جهُُم . ح
ىاى غضص مً ألاؾئلت اإلاىظهت ئلى  ٌػخبر الخهُُم ظؼءا مً غملُت الخهُُم, َو
غلى هؿام أوؾؼ, ناُ  الؿالب لهُاؽ مضي ئجهان الٌكاءاث التي ًخهىىنها
 31خمضاوي ئن اإلاىاص الخػلُمُت حؿؿي.
 الؿالب أو اإلاػلم(حػلُماث الخػلم )حػلُماث  .3
 الٌكاءاث التي ًخػحن جدهُهها .5
 .مدخىي أو مدخىي اإلاىاص الخػلُمُت .5
 ج.جعلم الصرف
 الصرف جعريف. 2             
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أو الطغف له مػىُان, أي خؿب اللؿت, ومػجى غلماء الطغف. ًل  الخطٍغل                  
حؿُحر في شحئ مً شٍله ألاضلي َى جبػا للَ. الخطٍغل وقها للمطؿلح, ًخؿحر مً الىمىطط 
( ئلى ألازغ. وقها لػلماء البشغة ألاضلُحن, َى مطضع ووقو الٍىقت, قهى الكػل  ألاضلي )ألاُو
طؿلحاث, الكػل الىهي, آلاؾم اإلاٍان, الاؾم اإلااضخى. مً خُض الخطٍغل مً خُض اإلا
 –: هطغ  35الخطٍغلهدى : ظلـ, قخذ, هطغ, غغب. وأما مشاله مً  33.الؼمان والاؾم ألالت
 –مىطغ  –مىطغ  –ال جىطغ  –اهطغ  –لم ًىطغ  –مىطىع  –هاضغ  –هطغا  –ًىطغ 
 مىطغ.
ض, عباعي مجغص, عباعي اغلم أن الخطٍغل زمؿت وزالزىن بابا, منها للشالسي اإلاجغص,  زالسي مٍؼ
ض, مػخل, مػاغل, مهمىػ   35.مٍؼ
الطغف َى نىاغض اللؿت الػغبُت ألايثر أَمُت إلهه مبضأ جىظُهي إلاػغقت                
لم ظغا. ال ًمًٌ قطل الػالنت بحن ا ألاُو  الطؿت  )شٍل الجملت(, أمخػت, ووؿبخه َو
لطغف والىدى مشل ألام وألاب,  والتي َىاى خاظت مخباصلت ومخٍاملت يما ًهُى الػلماء :  
 والىدى أبىَا.الطغف أم الػلىم 
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ًان اإلايصخئ لػلم الشغف وقها لؿاٍعل ؤلالُىسخي َى الؿُضة غلي بً أبي ؾالب يغم هللا 
وظهه. وفي الىنذ هكؿه وقها الجكام الػلماء َى مػاط بً مؿلم الحغو.  هىخى وشغف في 
غالمخحن ال ًىكطالن,  ناُ  مػاصػ في غمله أن غلم ضغف في طلَ الىنذ لم ٌػغف بػض 
ت. مىظ الهغن الكطل بحن  صعاؾت ضغف وهدخىي وقطل الضعاؾاث بُنهما بػض قترة الشباٍو
ًان اإلاسؿـ ألاؾاسخي  الشاوي بضأث حػغف باؾم اإلاػغقت اإلاؿخهلت. وقها إلاطضع ازغ, 
 ٌ (.508للدشٍغل َى ماػن أبى غشمان بٌغ اإلاؼاوي البشغي )جىفي 
ب حػلمها وقهمها باليؿبت ٌػض الطغف أخض أَم الػلىم التي ًج                       
للمؿلمحن, ألهه ئطا لم ٌؿخؿُؼ اإلاؿلم قهم َظٍ اإلاػغقت, قؿٍُىن مً الطػب نغاءة 
م, وؾٍُىن مً الطػب الخدضر باللؿت الػغبُت. صعاؾت غلم ضغف هي  يخاب الهغان الٌٍغ
واظب غلى ًل مؿلم ٌػخبر الهغان بمشابت صلُله ألن الهغان مؿخمض في شٍل غغبي ال نُمت 
ه. ولٍي جٍىن ناصعا غلى حػلم وقهم الهغان, ًخؿلب الػلم الي ًغجبـ اعجباؾا وزُها بخكؿحر ل
ًل ًلمت في الهغان أو الحضًض ختى هخمًٌ مً قهم الؿغع والؿغع, ومً زالُ حػلم غلم 
ضغف, ًمًٌ بؿهىلت قهم ومػغقت ومػغقت مػجى اللؿت الػغبُت ألهه مؼ ضغف ًمٌىىا أن 
  -مػغوب  –اإلايشأ ألاضلُت مً ظملت, غلى ؾبُل اإلاشاُ :  غاعب  وػغف الٍلمت أو ًلمت





مبضأ الخؿُحر َى الحطُى غلى مػان مسخلكت, مشل اإلاشاُ أغالٍ الظي ًبضأ مً             
 ُ وما ؾحر  الكػل اإلااضخى بػض طلَ الكػل اإلاػاعع, مطضع, الاؾم الكاغل, الاؾم اإلاكػى
 30.طلَ
 الؼرض من جعلم كواعد اللؼة العربية لجى الطالب.1
حػلم نىاغض اللؿت الػغبُت )ضغف( في حػلم اللؿت الػغبُت لِـ َى الهضف الئِسخي, 
ولًٌ غلم ألاصواث قهـ. الهضف, بدُض ًخمًٌ مخمٌجي اللؿت الػغبُت مً الخدضر 
أن جضعؽ الهىاغض في  صحُذ وججىب ألازؿاء. لظلَ, ًجب باللؿت الػغبُت بشٍل
ت, والحض مً أوشؿت جدلُل نىاغض اللؿت ئلى خض ألاَضاف  وخضة مؼ اإلاىاص الػٍغ
 الغةِؿُت لخػلم اللؿت.
الهىاغض )ضغف( مً خُض اإلابضأ مىهجُت خُى ظاَغة اللؿت في مماعؾت         
الخدضر باللؿت ًل ًىم. ئن الجهىص اإلابظولت لخىظُم الهىاغض اللؿت  جىجم غً 
ت جىدغف غً اللؾخسضام الصحُذ. وبالخالي, قان الهىاغض هي  ظهىع خاالث لؿٍى
 أصة ولِؿذ َضقا.
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دى لِـ ؾىي أصة, قان الؿغع مىه وؿبي. ًل غلى الغؾم مً أن حػلم الى      
بشٍل غام, ًخم حػلم  مؿخىي ًسخلل غلى بػػها البػؼ. في حػلم اللؿت الػغبُت
نىاغض اللؿت بهضف ظػلها ئعشاصًت باللؿت الصحُدُت, ؾىاء في الخىاضل الشكهي 
 أو اللؿت اإلاٌخىبت.
ت  للمؿ       خىي اإلابخضب  ئلى وفي الىنذ هكؿه, يهضف أن حػلم الهىاغض  الىدٍى
حػغف غلى نىاغض  الخىاظغ )الهُاؽ( لىكـ الهٍُل. باليؿبت للمؿخىي اإلاخىؾؿى 
يهضف ئلى أن ًٍىن صلُال ججىب ألازؿاء في اللؿت. أما بالؿبت اإلاؿىي اإلاخهضم, قهى 
ت. مً بحن ظمُؼ ألاَضلل اإلادضصة إلابضأ صمج يهضف  ئلى جىظُم الحاالث اللؿٍى
م اللؿت للمبخضةحن, قان الهضف الػام َى مػغقت الهىاغض الهىاغض في اإلاىاص حػل
اللؿت اإلاؿلىب اؾخدضامهل يضلُل في اللؿت الػملُت. شغح أخمض مضًىع  أَضاف 
 , غلى الحى الخالي : 32حػلم نىاغض اللؿت الػغبُت في ًل مؿخىي 
 مؿخىي اإلابخضةحن . أ
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الٌكاءاث  ًدخاط اإلاخػلمىن بالؿت الػغبُت غلى مؿخىي اإلابخضةحن ئلى ئيدؿاب
ت مً زالُ نغاءة الىطىص والهغاءة. في َظٍ اإلاغخلت, ًخم ئغؿاء ألاولُت  اللؿٍى
ب اإلاٌشل صون الحاظت ئلى  عقؼ اإلاطؿلحاث  ألهماؽ الجملت البؿُؿت والخضٍع
 قً الطغف. لظلَ, قان أَضاف حػلم الهىاغض في َظٍ اإلاغخلت هي : 
ٍىهىا بدُض ًخػغف اإلاخػلمىن عى أهماؽ الجمل الػغبُت و  .3 نهم, ٍو هظام جٍٍى
ً غلى اؾخسضام َظٍ ألاهماؽ البؿُؿت بشٍل صحُذ وقها إلاؿخىي  ناصٍع
 نضعتهم.
ختى ًخمًٌ الؿالب مً الحطُى غلى ججغبت اللؿت الػغبُت الصحُدت مً  .5
م والخهلُض وؤلاؾخسضام اإلاٌ  شل.زالُ مماعؾاث ؤلاًٍؼ
وجمُحز أهماؽ ػعاغت غاصة الؿالب للخػبحر غً اللؿت الػغبُت بشٍل صحُذ,  .5
الطىاب والخؿأ. ًخجلى طلَ مً زالُ حشٌُل الحماؽ وجهلُض الخدضر 
 بشٍل صحُذ.
ض  .0 جؼوٍضَم بػضص مً أهماؽ الجملت الصحُدت والتي بضوعَا ًمًٌ أن جٍؼ
 مً الهضعة غلى ايدؿاب اللؿت الصحُدت.





 اإلاؿخىي اإلاخىؾـ واإلاخهضم . ب
حن اإلاخىؾـ واإلاخهضم غً أَضاف  ال جسخلل أَضاف حػلم الهىاغض في اإلاؿخٍى
لظلَ, الخػلم غلى مؿخىي اإلابخضةحن.  الكغم َى في مؿخىي الطػىبت قهـ. 
 جػاف ألاَضاف الؿابهت باألَضاف الخالُت :
ت ختى ًخمًٌ اإلاخػلمىن مً الخكٌحر بػمو ومػغقت  .3 حػمُو الحاالث اللؿٍى
 في الكهغاث وأهماؽ الجمل والجمل واإلاكغصاث.ؤلازخالقاث الضنُهت
ئزغاء زؼاهت اللؿت مً زالُ الىطىضالتي ًخم حػلمها وجىمُت خؿها باللؿت,  .5
 ونضعتها عي الخػبحر غً ألاقٍاع بشٍل صحُذ, ؾىاء في الخدضر والٌخابت. 
غ نضعة اإلاخػلم غلى جغجِب ألاقٍاع والهضعة غلى جهضًم جهُُم لهٍُل  .5 جؿٍى
 ت التي ًخم ؾماغها أو نغاءتها.اللؿت الػغبُ
الػالنت ئؾالع اإلاخػلمحن غلى ئظغاء جدلُل مخػمو ومهاعهت وجهُُم ومػغقت  .0
 بحن بيُت الجمل ومػاهُت.
الهىاغض مشل اإلالح في الؿػام, اإلالح لِـ ؾظاء في خض طاجه, ولً مً اإلاهم زلو خؿاؾُت في 
يبغي. وباإلاشل  الؿػام. ومؼ طلَ, ًمًٌ أن ًخلل اإلالح الؿػام ئطا ججاوػ اإلاػُاع اإلاؿلىب ٍو





و ئغاقت مىاص صون قان ها ؾخىقغ قىاةض َاةلت. غلى الػٌـ, ئطا ججاوػث الحاظت غً ؾٍغ
الخٌُل  مؼ اخخُاظاث اإلاخػلم, قؿٍُىن الهىاغض في طلَ الىنذ غبشا. لِـ مؿاؾض 
هم اإلاخػلم. أيثر مً طلَ, ًمًٌ أن ًدؿبب في قغاع قهـ, ولًٌ في الىانؼ  حػهُض ق
 ا.اإلاخػلمحن وججىب اللؿت الػغبُت هكؿه
 صرف.طريلة الحعلم ال0
هت ئنهاء الشغوؽ           أ. ؾٍغ
ًهضم َا ألاؾلىب حؿُحراث في شٍل ًلمت مً الٍلماث ألاؾاؾُت ئلى غضة أمشلت              
 مسخلكت الخؿىاث اإلاشخهت هي يما ًلي : 
 هت الخدكُظ  مؼ ؾٍغ
 مكهىم الىػن 
 ب  جضٍع
 
هت الطغف لؿىي       ب.ؾٍغ
هت يُكُت جٌُُل شٍل الكهه مؼ طوم ئما مخٍلم أو مساؾب أو              حػلم َظٍ الؿٍغ





الػغبُت. َى الجملت التي جىاظهها بما في طلَ في قئت. ًجب قهم الكػل اإلااضخى والكػل 
, الكػل الىهي, الاؾم اإلاٍان, الاؾم الؼمان اإلاػاعع, اإلاطضع, الاؾم الك اغل, الاؾم اإلاكػُى
والاؾم الالت ًل مً َظٍ الطُـ ظُضا  مً نبل الؿالب, ألنها جغجبـ اعجباؾا مباشغا بمػجى 
الجملت, وعجؼ الؿالب غً قهم وجدضًض ضؿت ؾٍُىن له جأزحر غلى نضعة الؿالب غلى 













غ أو في البدض  حؿخسضم مىهجت البدض في َه الضعاؾت أؾالُب البدض والخؿٍى
غ َى مىهجُت البدض  غ(. البدض والخؿٍى ت )البدض والخؿٍى غ باللؿت ؤلاهجُلحًز والخؿٍى
 36حؿخسضم إلهخاط مىخجُاث مػُىت وازخباع قػالُت َظٍ اإلاىخجاث.
 هموذج البحث والحطوير . أ
غ وقها لبروط  ٌشحر همىطط غ اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ئلى همىطط. الخؿٍى الخؿٍى
غ بىعؽ وؾاُ غلى صلُل منهجي للخؿىاث التي اجسظَا  وظاُ. ًدخىي همىطط جؿٍى
الباخشىن بدُض ًٍىن للمىخجُاث التي ًطممىنها مػاًحر الجضوي. وبالخالي, قأن 
غ َى ؤلاشاعة ئلى ئظغاءاث اإلاى ا. ما هدخاظه في َظا الخؿٍى َغ خج اإلاؿلىب جؿٍى
غ بىعؽ وؾاُ هت الخؿٍى غ  يما ؾٍغ  37ًلي : شغح همىطط جؿٍى
غ              غ( لخؿٍى غ التربىي ) البدض والخؿٍى ٌؿخسضم البدض والخؿٍى
اإلاىخجاث الخػلُمُت والخدهو مً صحتها. غاصة ما حؿخسضم الخؿىاث في َظٍ 
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الػملُت في نهاًت اإلاؿاف, الػملُت, في نهاًت اإلاؿاف, وؾِخم اؾخسضام هخاةج َظٍ 
وؾِخم اؾخسضامها في نهاًت اإلاؿاف. مغاظػت طلَ ئلى صحت أوظه الهطىع 
ظا مشحر ئلى أن اإلاىخج ًلي أَضاقه  اإلاىظىصة في مغخلت ؤلازخباع اإلاُضان, َو
 اإلادضصة بشٍل صحُذ.
غ(        غ في مجاُ الخػلُم )البدض والخؿٍى جغظمت الىضل هي "البدض والخؿٍى
غ واغخماص اإلاىخجاث في الخػلُم. هي غملُ حػغف الخؿىاث في ت حؿخسضم لخؿٍى
غ, والتي جخٍىن مً مغاظػت  َظٍ الػملُت غمىما باؾم صوعة البدض والخؿٍى
ٍغ  ا, وجؿٍى َغ هخاةج البدض الؿاببهت اإلاخػلهت بطالخُت مٍىهاث اإلاىخج اإلاغاص جؿٍى
ج بىاء غلى هخاةج ئلى مىخج وازخباع اإلاىخج اإلاطمم ومغاظػخه. وجصحُذ اإلاىخ
غ اإلاىكظة لها مىغىغُت.   الخجغبت. َظا غلى أن هخاةج أوشؿت الخؿٍى
ى زمؿت              هت بىعؽ و ؾاُ َو غ مً ؾٍغ ًخٍىن همىطط البدض والخؿٍى
 زؿىاث للخىكُظ بما في طلَ : 
 بدض وظمؼ البُاباث .3
 جسؿُـ .5





 ججغبت اإلاُضان .0
 .ألاولى ئيماُ اإلاىخجاث .2
 ججغبت اإلاُضان .6
 ئيماُ اإلاىخجُاث ججغبت الحطُى اإلاُضان .7
 ججغبت جؿبُو اإلاُضان .8
 ئيماُ اإلاىخجاث ألازغ .9
 38جؿبُو وججغبت .31
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تطويرانشكم  تجربت انميدان 
 انمىتجاث
 بحث وجمع انبياواث تصميم     
 





غ البُاهاث مً زالُ الضعاؾاث  .3 البدض وظمؼ اإلاػلىماث )البدض وجؿٍى
, صعاؾت ؤلاؾخهطاةُت(, بما في طلَ في َظٍ الخؿىاث, مً بحن أمىع أزغي 
 ألاصبُاث اإلاخػلهت باإلاشاًل التي جمذ صعاؾتها, والخدػحر لطُاؾت ئؾالغ بدثي
اإلاخػلهت  الخطمُم, بما في طلَ في َظٍ الخؿىاث ضُاؾت اإلاهاعاث والخبراث .5
باإلاشٍلت,  وجدضًض ألاَضاف التي ًخػحن جدهُهها في ًل مغخلت, وئطا أمًٌ أو 
 الالػمت إلظغاء صعاؾتظظوي مدضوصة
غ الىمىطط ألاولى  للمىخج .5 غ الىمىطط ألاولى للمىخج, أي جؿٍى اإلاغاص ئهخاظه,  جؿٍى
بما في طلٌكي َظٍ الخؿىاث ئغضاص اإلاٍىهاث الضاغمت, وئغضاص ؤلاشاصاث 
 صلت, وجهُُم ظضوي ألاظهؼة الضاغمتوألا 
 ججغبت اإلاُضان .0
ججغبت اإلاُضان أي ئظغاء ججغبت مُضاهُت غلى هؿام مدضوص. مً زالُ ئشغاى 
ازجى غشغ اإلاىغىغاث. في َظٍ الخؿىاث, ًمًٌ  –اإلاىغىغاث ًطل ئلى ؾخت 





ظغاء َظٍ ئئيماُ اإلاىخج, وهي ئظغاء جدؿِىاث غلى اإلاىخج, مً اإلادخمل ظضا  .2
ئوقها للىخاةج اإلاىضحت في الخجغبت اإلادضوصة, بدُض ًخم الخدؿً أيثر مً مغة, 
ى ظاَؼ لالزخباع غلى هؿام أوؾؼ.  الحطُى غلى اإلاىخج الغةِسخي )الىمىطط( َو
م ًٌ حػضًل الخؿىاث َظٍ الخؿىاث لِؿذ أشُاء نُاؾُت ًجب ئجباغها, ٍو
اإلاخسظة وقها الخخُاظاث الباخشحن, مؼ جهضًم الخؿُحراث خؿب الحاظت في 
ا والتي ؾِخم اؾخسضامها مً نبل الباخشحن غلى  غ التي جم حؿُحَر بدض الخؿٍى
 الىدى الخالي : 
 البدض وظمؼ البُاهاث .3
 الخطمُم .5
 ئغضاص اإلاىاص احػلُمُت في شٍل يخب مضعؾُت .5
 39ء وازخباع اإلاىاقؼ.الخدهو مً صحت الخبرا .0
 مرحلة ثطوير املىحج . ب
ٍغ (3)  جدلُل اإلاىخج اإلاغاص جؿٍى
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َىاى الػضًض مً الخؿىاث التي ًجب اجساطَا في جدلُل اإلاىخجُاث اإلاغاص 
ا, بما في طلَ :  َغ  جؿٍى
 صعاؾت أولُت 
ألاولى, ٌؿخٌشل الباخض مً زالُ البُاهاث  في َظٍ اإلاغخلت
غ. في َظٍ اإلاغخلت, ٌػض الباخشىن  الىضكُت ووغػها في شٍل جهٍغ
أًػا ًل ما ًلؼم في أوشؿت البدض. جم اؾخسضام هخاةج َه الضعاؾت 
غ اإلاىاص الخػلُمُت لؿالب الطل  ألاولُت لخدضًض الحاظت ئلى جؿٍى
 إلاغيؼ الاؾالمى مُضان.الؿابؼ في مضعؾت الاؾالمى اإلاخىؾؿت في ا
 صعاؾت الاصب 
صعاؾت الاصب أو مغاظػت ألاصبُاث وقها للمىغىغاث التي ؾِخم 
غ اإلاىاص  ت الػامت يضغم في جؿٍى قدطها مشل مغاظػت وجأؾِـ الىظٍغ
اث الغةِؿُت يأؾاؽ  الخػلُمُت في شغف, ومغاظػت وجدضًض الىظٍغ
خم ًل طلَ لطىؼ اإلاىخجُاث, وجدلُل يخب ضغف الضعاؾت الحالُت, ً
 يمكهىم صاغم في ئظغاء البدض.





غ  غ اإلاىاص الخػلُمُت لطغف, اؾخسضام الباخشىن  هماطط ئظغاةُت لخؿٍى في جؿٍى
ًالخاُ :  اإلاىخجُاث. الخؿىاث 
 جدلُل ؤلاخخُاظُاث . أ
ًهىم الباخشىن بأوشؿت جدلُل ؤلاخخُاظُاث لخدضًض أَضاف اإلاىخج اإلاغاص 
ا. ججغي  َغ َظٍ اإلاغخلت أًػا جدلُال حػلُمُا ًخػمً اإلاهاعاث جؿٍى
 والػملُاث وؤلاظغاءاث واإلاهام لخدهُو أَضاف الخػلم.
 ضُاؾت ألاَضاف . ب
ما ؤلاعشاصاث  حشخمل ضباؾت ألاَضاف ؾلى هىغحن مً الخػلُمُاث, َو
الػامت والخػلُمُت اإلادضصة. الؿغع مً الخػلُم الػام َى الهضف النهاءي 
 ع الخػلُمي اإلادضصة َى وغؼ أَضاف حػلُمُت غامت.ليشاؽ حػلُمي. الؿغ 
غ اإلاىاص . ث  جؿٍى
ًخم جىكُظ  َظا اليشاؽ إليدشاف اإلاىاص التي ًجب حػلمها أو ججغبت 
الخػلم التي ًجب أن ًهىم بها الؿالب ختى ًمًٌ جدهُو ألاَضاف. ًهىم 





غغُت ومهاعاث قغغُت مغجبت ظُضا, بدُض ًخم الحطُى غلى مىاص نضعاث ق
 حػلُمُت مكطلت ًمٌنها صغم َظٍ ألاَضاف.
 ججغبت اإلاىخج . ر
ازخباع اإلاىخج َى مهُاؽ لىجاح ضىاغت اإلاىخجُاث اإلاؿىعة في شٍل اإلاىاص 
حػلُمُت مً ضغف, بدُض ًمًٌ اؾخسضام ماصة حػلُمُت للىدى في الخػلم. 
ًان َىاى ًخم ئظغا َظٍ الخجغ  غُب, بت مً زالُ اؾدشاعة اإلاشغف, ئطا 
ًاهذ صحُدت, جٍىن مىاص الخضَعـ الىدى  ؾِخم ئظغاء مغاظػاث وئطا 
 ظاَؼة للهخاط.
 دهو مً صحت الخبراءالخ (5)
ًخم الخدهو مً صحت الخبراء نبل ئزخباع اإلاىاص الخػلُمُت لؿالب الطل 
الؿابؼ, ًخم طلَ للحطُى غلى ظضوي اإلاىاص الخػلُمُت اإلاخهضمت. َظٍ اإلاغخلت 
غ. َظٍ اإلاغلحت أًػا هي  مهمت للؿاًت ألنها  مغخلت أؾاؾُت مً أبدار الخؿٍى
و الخبراء لخهُُم ما ئطا  . للحطُى غلى م الاإلاىخج ممٌىا أ ًانؾلؿت قٍغ
 بُاهاث مً ازبراء, اؾدشغ الباخض اإلاشغف.





أظٍغذ َظٍ الخجغبت اإلادضوصة غلى غضص مً الؿالب في الكطل الؿابؼ الظًً 
جم جهؿُمهم ئلى غضة مجمىغاث ضؿحرة. ججغي ججاعب اإلاجمىغاث الطؿحرة 
و أزظ غُىاث بشٍل غشىاتي أو غش ىاتي مؼ مخىؾـ مؿخىي نضعة غً ؾٍغ
الؿالب )أغلى مً اإلاخىؾـ وأنل مً اإلاخىؾـ(. مً هخاةج َظٍ الخجغبت, 
 ؾُػغف مؿخىي ظاطبُت اإلاىخج وقػالُخه.
ب اإلاُضاهُت واؾػ( 2)         ت الىؿام واإلاىخجاث النهاةُتالخجاٍع
غ التي جخم بػض ايخماُ  جطمُم اإلاىخج.  ٌػض ئزخباع اإلاىخج ظؼءا مهما ظضا مً أبدار الخؿٍى
ًان اإلاىخج مىاؾبا للؾخسضام أم ال. ًبدض ازخباع  جدظف ججغبت اإلاىخج ئلى مػغقت ما ئطا 
اإلاىخج أًػا في مضي وضُى اإلاىخجاث ئلى أَضاقها وؾاًاتها. ًمًٌ وضل  الخؿىاث في َظٍ 
 الضعاؾت غلى الىدى الخالي : 




ٍغ ُ  جدلُل اإلاىخج اإلاغاص جؿٍى غ اإلاىخج ألاو م الخبراء  جؿٍى جهٍى
 صحُذجو 
الخجاعب اإلاُضاهُت غلى هؿام الطؿحرة 
 جخاإلاى صحُذجو 
الخجاعب اإلاُضاهُت غلى هؿام الٌبحرة 






 مىاغُؼ البدض( 7)
ًاةً أو شحئ أو شخظ ًػؼ بُاهاث إلاخؿحر  مخأضل, مىغىع البدض َى 
واإلاىغىع مدل الضعاؾت. تهضف َظٍ الضعاؾت ئلى جىقحر خل لخػلُم ضغف 
لؿالب الطل الؿابؼ في مضعؾت الاؾالمى اإلاخىؾؿت مً الغيؼ ؤلاؾالمي 
مُضان. وبالخالي قان اإلاىاص البدشُت هي ؾالب الطل الؿابؼ ومضعسخي ضغف 
ؾالمي لؿالب الطل الؿابؼ في مضعؾت الاؾالمى اإلاخىؾؿت مً اإلاغيؼ الا 
 قت ئلى زبراء ًهضمىن جهضًما للٌخب التي ؾِخم ئهخاظها. مُضان باإلغا
 جهىُاث ظمؼ البُاهاث( 8)
حؿخسضم جهىُت ظمؼ البُاهاث لحطُى البُاهاث الالػمت في َظا البدض زم جدلُلها. ًخم 
ًاإلاػلىماث أو اإلاىاص الحهُهت التي ًمًٌ اؾخسضامها يأؾاؽ الضعاؾت  حػٍغل البُاهاث 
 )جدلُل أو اؾخيخاط(.
غ، ًخم ججمُػها في نؿمحن: َما  بىاء غلى الؿبُػت، هىع البُاهاث مً هخاةج بدض الخؿٍى
البُاهاث الىىغُت والبُاهاث الٌمُت. البُاهاث الىىغُت التي ًدطل مً هخاةج الخهمُُاث، 





الٌمُتالتي ًدطل مً البُاهاث الىىغُت. هكظث جهىُت ظمؼ البُاهاث في َظا البدض 
هت:  بؿٍغ
 اؾخبُان .3
ًان اصواث اإلاؿخسضمت في يخابت َظا البدض هي اؾخبُاهاث، الاؾخبُان َى غضص 
مً ألاؾئلت اإلاٌخىبت التي ًخم اؾخسضامها للحطُى غلى مػلىماث مً اإلاؿخجبحن. 
غباعة غً جهىُت لجمؼ البُاهاث ًخم  ”kuesioner“الاؾخبُان أو  بمػجى آزغ ، قان
و ئغؿاء مجمىغت مً ألاؾئلت أو ألاؾئلت اإلاٌخىبت للمجُب  ا غً ؾٍغ ئظغاَؤ
 51للظابت.
ًان هىع الاؾخبُان اإلاؿخسضم َى مهُاؽ لٌُغث الظي   (Likert)في َظٍ الضعاؾت ، 
جم في شٍل ناةمت مغظػُت. ألاصواث اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾت هي أصواث زاضت 
ل يخب اللؿت الػغبُت نام بجمػها باخشىن اؾدىاًصا ئلى اإلاػاًحر الحالُت لخدلُ
ت مضعؾتشاوي للطل ال لمؿخسضمت مً نبل اإلاشاعيحن مُضاه  إلاغيؼ ؤلاؾالمياالشىٍى
باث الٌخاب في جهُُم وجدلُل هماطط الٌخاب اإلا ضعسخي. بِىما باليؿبت لخضٍع
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بُت التي ًخم ئهخاظها غلى الؿالب، ًخم اؾخبُان جم جىخُضٍ بىاؾؿت  الخجٍغ
ً غغب زبراء في جىخُض الٌخاب.   مداغٍغ
اؾخدهام اإلاىاص الخػلُمُت ( هخاةج 3ًىهؿم اؾخسضام الاؾخبُان ئلى نؿمحن، َما: )
ت  طغقُتال مُضان اإلاغيؼ ؤلاؾالمي  لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
( هخاةج اؾخدهام اإلاىاص الخػلُمُت 5بىاء غلى جهُُم الؿالب الظي ؾِؿخسضمىن؛ )
ت مػلمحن الجامػت  ت لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى الىدٍى
ت. مً الىضلُت مُضان وقها للمداغغ الخبحر  في ضىاغت اإلاىاص ا لخػلُمُت الىدٍى
هخاةج الاؾخدهام ًجض أن ٌػغف غلى هخاةج  اؾخجاباث الؿالب والخبراء الزخباع 
ت لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت  اؾخدهام  اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
ت  مُضان.  ًل بُان في وعنت الاؾخبُان ٌػؿى بضعظت اإلاضي  اإلاغيؼ ؤلاؾالميالشاهٍى
الضعظت للحطُى و ٌػؿى الهُمت؛ زم اإلاخىؾـ للحطُى  لٍل ههؿت.  جػُل 2 -3






و ئظغاء مالخظت صنُهت وشاملت  اإلاالخظت هي جهىُت ظمؼ البُاهاث التي ًكػل بؿٍغ
.بشٍل الػام، ًجض جكؿحر اإلاالخظت غلى أنها ظمؼ مىاص ئغالمُت 53واغُت للجؿم
و ئظغاء اإلاالخظت والدسجُل اإلانهجي إلاسخلل الظىاَغ التي ًخم  ا غً ؾٍغ ئظغاَؤ
 حؿخسضم يأصواث للمغانبت.
مًٌ أن ًٍىن مً زالُ  لخىكُظ اإلاالخظت، ًمًٌ الهُام بااإلاالخظت اإلاباشغة، ٍو
ؾىاء الخهىُت أو بػؼ ألاصواث )اإلاالخظتؾحر اإلاباشغة(، الىُابت والىؾؿاء،
ؿخؿُؼ أًػا جىكُظاإلاال  و َو خظت اإلاشاعيت، وهي اإلاالخظت التي جهام غً ؾٍغ
ت اإلاؿإولت.كؿهم في خالت الٍاةً نُض الضعاؾاإلاشاعيت أو ئشغاى أه
55 
ًاهذ اإلاالخظت في َظا البدض اإلاالخظت اإلاشاعيت. وهي ظمؼ البُاهاث ألايثر  و
اؾخسضاما في البدض الىىعي. باإلاالخظت اإلاشاعيت، ًجب أن جلػب الباخشت صوعا يما 
 55ًجب أن ًهىم به مىغىع البدض، في اإلاىانل هكؿها أو اإلاىانل اإلاسخلكت.
ذ اإلاالخظت في َظا البدض مً زالُ اإلاالخظت اإلاباشغة. اإلاالخظت اإلاباشغة  أظٍغ
و ئظغاء بدض اإلاباشغة لظغوف البِئت للٍاةىاث  وشاؽ ظمؼ البُاهاث غً ؾٍغ
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ضىعة واضحتغً  البدشُت التي جضغم أوشؿت البدض، ختى ًخم الحطُى غلى
ت مىغؼ الضعاؾت. وهي بمغانب حػلم الىدى في الكطل الؿابؼ بمضعؾت ال  شاهٍى
مُضان، ومغانب الٌخب اإلاضعؾت اإلاؿخسضمت في الخػلم زم جدلُل  اإلاغيؼ ؤلاؾالمى
أوظه الهطىع والخجاوػالتي حؿخسضم قُما بػض يأؾاؽ لطىؼ اإلاىخجالجضًض في 
 اإلامازلت.طغقُت ُمُت الشٍل وخضاث جدخىي غلى اإلاىاص الخػل
ت بػمُو  ٍغ حؿخسضم َظٍ اإلاالخظت إلاغانب اإلاىاص الخػلُمُت واخخُاظاتها الخؿٍى
والتي جخىانل باخخُاظاث وظغوف الؿالب، وإلاغانبت غملُت الخػلم باؾخسضام 
 اإلاىخجاث اإلاؿىعة.
 ثوثيم  .0
الخىزُو الخىزُو َى أزظ الىزاةو في البدض. َى مؿدىضاث لألخضار التي اههػذ،  
َى يخابت اإلاؿدىضاث أو الطىع أو ألاغماُ الطخمت مً شخظ.في َظا الحاُ، 
هت الخىزُو الؾدشهاص وجدلُل البُاهاث ال تي جم جىزُهها حؿخسضم الباخشت ؾٍغ
ت  هت َظٍ الخىزُو لجمؼ  غيؼ ؤلاؾالمياإلابمضعؾت الشاهٍى مُضان. حؿخسضم ؾٍغ
ػلم، وبُاهاث الؿالب، واإلاىنؼ البُاهاث اإلاخػلهت بسظر الضعاؾت، يبُاهاث اإلا





ت  بأوشؿت الخػلم، وزاضت صعؽ الىدى في غيؼ اإلا الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
 مُضان. ؤلاؾالمى 
 ثلىيات ثحليل البياهاتد.
بػض ظمؼ البُاهاث, قان الخؿىاث الخالُت هي جدلُل البُاهاث الؾخسالص 
الىخاةج مً اإلاشٍلت نُض الضعاؾت.  البُاهاث التي جم الحطُى غليها مً زالُ 
الازخباعاث, ومالخظت اإلاشاعيحن, والىزاةو, وعصوص الخبراء. الخؿىاث 
ا غلى اإلاؿخسضمت في جدلُل البُاهاث لخىقحر مػاًحر ظىصة اإلاىخج ال َغ تي  جؿٍى
ل البُاهاث في شٍل صعظاث الخهُُم مً الخبراء وجلَ الىدى الخالي : ًخم  جدٍى
التي جم الحطُى غليها مً الؿالب وؤلازخباعاث ئلى بُاهاث الكاضل. في 
عصوص غلى اإلاىخج, وهي :) أ( ظُض الاؾخبُان, جم جهضًم أعبػت زُاعاث لخهضًم 
ًافي,) ر( هانظ , شا)ط( هانظ ظضا. ئعشاصاث صعظت ظضا, )ب(  ظُض, )ث( 








 : إرشادات درحة الحلييم2كائمة 
 درحة البياهات الكمية




 3 هانظ ظضا
ًخم الحطُى غلى بُاهاث ؤلاضابت التي جبدض غلى مخىؾـ ؤلاضابت إلغؿاء جهُُم  
خىؾـ صعظت اإلاللمىخج اإلاؿىع باؾخسضام الطُؿت الخالُت:الطُؿت اإلاؿخسضمت لحؿاب 






 ̅   :صعظتمخىؾؿلٍلمٍىن 





 N ا غضص اإلاهُمحن:
 
غ اإلاددىاص الخػلُمُددت فددلخهددضًم  ددتجهُددُم جؿددٍى  اإلاغيددؼ ؤلاؾددالمي ي الطددل الؿددابؼ بمضعؾددت الشاهٍى
ًاقُدت هدُجدت لخهد جم َظاالخػُحن بدؿب نُمت ظضوي اإلاىخج غلىمُضان، ٍم ى ألاندل غلدى أنهدا 
ًاهخ دددا بأندددل ى يخددداةج الخهدددمدددً الخبراء.ئطا َغ ٍم النهددداتي لجىاهدددب اإلادددىاص والخطدددمُم التدددي جدددم جؿٍى
ًاقُدددددددددت مدددددددددً النُ دددددددددا مىاؾدددددددددبت اإلاىاصخبراء،قاهمدددددددددت  غ وظدددددددددض اغخباَع الخػلُمُدددددددددت لىخددددددددداةج الخؿدددددددددٍى












 عرض البياهات وثحليلها
 صرفيةإحراءت صىاعة املواد الحعليمية ال . أ
جىاؾب اخخُاط الؿالب أما الخؿىاث ألاولى في َظا البدض جطمُم اإلاىاص الخػلُمُت 
ت ًاهذ الخؿىاث أو ئظغاءث  اإلاغيؼ الاؾالمي في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى مُضان. 
ت  طغقُتضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت ال اإلاغيؼ  لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
لضي الؿالب في الطل  طغقُتمُضان  جهىم الباخشت بخدلُل اإلاىاص الخػلُمُت الالاؾالمي 
غ  الؿابؼ التي جم اؾخسضامها يمطضع الخػلُمُت. ونض جم طلَ يمكهىم صغم في جىكُظ جؿٍى
.  في َظٍ اإلاغخلت، حػض الباخشت أًػا ًل ما َى مؿلىب في طغقُتاإلاىاص الخػلُمُت ال
غ مىخج ال  .طغف أوشؿت جؿٍى
مها الؿالب، وصعؾذ بػض أن نامذ الباخشت بخدلُل اإلاىاص الخػلُمُت التي ٌؿخسض
ً اإلاىاص اإلاىظىصة في  ت وجٍٍى الباخشت  والخظذ ئظغاءث ضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت الىدٍى
غ/جطمُم اإلاىاص الخػلُمُت لضي الؿالب  الٌخاب الظي جم جدلُله.  قبضأث الباخشت في جؿٍى
ت  غت مُضان جىاؾب باخخُاظهم. في ضىااإلاغيؼ ؤلاؾالمي  في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى





 طغفاإلاىظىص في يخاب جضَعـ ال طغفختى ًخمًٌ الؿالب مً خل أؾئلت الطغف ال
ت  مُضان .  اإلاغيؼ ؤلاؾالمي لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
لُمُت، اؾدشغث الباخشت أوال ئلى اإلاشغف بػض أن نامذ الباخشت بخجمُؼ اإلاىاص الخػ
ًان َىاى الىهظ،  طغقُت لكدظ أوظه الىهىص في اإلاىاص الخػلُمُت ال اإلاؿىعة. ئطا 
ًان َىاى صحُدا، قؿخٍىن اإلاىاص الخػلُمُت ظاخؼة الصحت  ؾخهىم بالخصحُذ و ئطا 
شٍل اؾخبُان  والخجغبت. زم الخؿىاث الخالُت هي ازخباع مػُاع  الاؾخدهام إلاىخج الىدى في
ت غلى بُان اإلاٌخىبت لخػُحن اؾخدهام اإلاىاص الخػلُمُت اإلاؿىعة. ألهه  ئلى زبراء اإلاىاص اإلادخٍى
غ  ؤلاهخاط ألنها جمشل مغخلت ألاؾاؾُت مً  عأي الباخشت، َظٍ اإلاغخلت مهمت ظضا في جؿٍى
غ.   بدض الخؿٍى
ًاهذ الخؿىة الخالُت التي نامذ بها الباخشت هي ازخباع اؾخ دهام اإلاىاص زم 
ت مُضان   اإلاغيؼ ؤلاؾالمي الخػلُمُت لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
مأل اإلاؿخجبىن. َىاى ههاؽ الهىة والػػل التي وظضث الباخشت في جيشحر  يمؿخجبحن ٍو
ضٍ أهه مً الؿهل ملإَا وال جخؿلب الٌشحر مً  الاؾخبُان ئلى اإلاؿخجبحن. ئخضي مً مٍؼ





في ؤلاظابت، وأخُاها ٌؿخجبىن بػمض ئظابت ؾحر  ضضوم و ئظابت اإلاؿخجبحن اإلاإنخحن. وئطا 
 ًان َىاى اإلاضزالث أو الانتراخاث قخهىم الباخشت بخدؿحن الاهخاط.
ف الصابع بمدرشة الححياحة طالب الص صرفيةثلييض املواد الحعليمية ال . ب
 ميدان. املركز إلاشالمي  الثاهوية 
الخخُاظت ؾالب الطل الؿابؼ بمضعؾت  طغقُتَظا جهُِـ اإلاىاص الخػلُمُت ال 
ت  مُضان ًكػل ئلى مداغغ زبحر في ضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت اإلاغيؼ ؤلاؾالمي  الشاهٍى
ت طغقُتال ُضان بٌمُت اإلاؿخجبحن م اإلاغيؼ ؤلاؾالمي وؾالب الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
بسلكُت الحض ألاصوى  طغفجخٍىن مً مداغغ زبحر في ضىاغت اإلاىاص الخػلُمُت الاعبػحن مً 
وزالزحن مً ؾالب الطل  حؿؼمً الخػلُم اإلااظؿخحر وزبرة الخضَعـ زمـ ؾىىاث، و 
ت  مُضان. إلؾالميالؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
( بترجِب √ناةمت الخضنُو )أغؿُذ اؾخجابت لٍل مىغىع جم جدلُله في شٍل  
ًاقُت/ظُض، 5= هانظ، 5= هانظ ظضا ، 3الخهُُم، ٌػجي:  = ظُضة ظضا.  2= ظُضة، 0= 
بىاء غلى هخاةج ظضولت البُاهاث الحطُى غلى هخاةج الخهُِـ بىؿانت الخدهو مً الىاخض 
ئلى الخمؿت. بػض ظمؼ البُاهاث وخؿابها، قخدطل نُمت الصحت. جسلظ نُمت  الصحت 





 5،56( 5= صحُدت للؿاًت وال ًدخاط ئلى الخصحُذ، ) 2،11-0،33( 3للمىاص الخػلُمُت :  )
ًاقُت الصحُدت  5،52 – 5،23( 5= صحُدت وال ًدخاط ئلى الخصحُذ، ) 0،31 –   =
دخاط ئلى الخصحُذ، ) دخاط مً اإلادخىي ئلى  5،21  - 3،76( 0ٍو = هانظ الصحُدت ٍو
ًاملت.  3،72 – 3،11( 2الخصحُذ، ) دخاط مً  ئلى جححُذ   = ؾحر الصحُدت ٍو
 صرفيةهحائج ثلويم خبیر املواد الحعليمية ال . ج
اإلاىخجت اإلاهضمت ئلى اإلاداغغ الخبحر هي مىاص حػلُمُت. قُما ًلي شغح جكطُلي لىخاةج  
م الخبراء  غ اإلاىخجت جخهٍى اإلاىاص الخػلُمُت أي الضيخىع َاعون الغشُض، اإلااظؿخحر لخؿٍى
 اإلاهضمت مً زالُ الاؾخبُان.
أي الدكحور  صرفية. هحائج البحث من  ثلويم خبیر املواد الحعليمية ال1كائمة 
 هارون الرشيد، املاحصحیر لحطوير املىحجة امللدمة من خالل الاشحبيان:
 صعظت مػُاع جهُُم عنم
3 
 
 5 صنت الػىىان بالىضل في ًل وخضة
 5 مؿابهت اإلادخىي باإلاىاص الخػلُمُت 5
 0 خهُهت اإلااصة اإلااصًت 5
 0 مؿابهت اإلادخىي باخخُاظاث الؿالب 0
2 





 0 وغىح اإلاػلىماث





ل اإلاػحن في اؾخبُان الخهُُم  مً ازخباع  الصحت يما ًلي:  بىاء غلى مهُاؽ الخدٍى
 ؾحر مىاؾب الحو ظضا .3
 اإلاىاؾبؾحر صنُهت أو ؾحر  .5
 يكاءة الضنُهت ويكاءة الىاضحت ويكاءة اإلاىاؾبت .5
 صنُهت وواضحت ومىاؾبت .0
 ظُضة ظضا، صنُو ظضا، واضح ظضا، مىاؾب ظضا. .2
ئلى  طغقُتقُمًٌ جهضًم هخاةج بُاهاث الخهُُم مً مداغغ زبحر اإلاىاص الخػلُمُت ال
غ اإلاىاص الخػلُمُت ال  ُت: طغقجؿٍى
ًا .3  قُتصنت الػىىان بالىضل في ًل وخضة 
ًاقُت .5  مؿابهت اإلادخىي باإلاىاص الخػلُمُت 
 خهُهت اإلااصة اإلااصًت ظُضة .5
 مؿابهت اإلادخىي باخخُاظاث الؿالب ظُضة .0
ًاقُت .2 اث الىضل بسطاةظ اإلاىاص الخػلُمُت   مؿابهت مدخٍى
 0 اللؿت اإلاؿخسضمت في وضل اإلاىاص الخػلُمُت 8
 5 ؾهىلت قهم اللؿت في اإلاىاص الخػلُمُت 9
 5 اؾخسضام اللؿت بٌكاءة وقػالُت 31





 وغىح اإلاػلىماث ظُضة .6
ًاقُت .7  مؿابهت بهىاةض اللؿت ؤلاهضووؿُت 
 ظُضةاللؿت اإلاؿخسضمت في وضل اإلاىاص الخػلُمُت  .8
ًاقُت .9  ؾهىلت قهم اللؿت في اإلاىاص الخػلُمُت 
ًاقُت .31  اؾخسضام اللؿت بٌكاءة وقػالُت 
غ اإلاىاص طغقبىاء غلى هخاةج الخهُُم مً مداغغ زبحر اإلاىاص الخػلُمُت ال   ُت ئلى جؿٍى
الخػلُمُت اإلاؿىعة اإلاٌخىبت في الهاةمت. قُجض أن ًدؿب الخهضًم إلاؿخىي الخدطُل للمىاص 
 يما ًلي:الخػلُمُت 
ُت باخخُاظاث ؾالب الطل الؿابؼ طغقنُمت ومخىؾـ صحت اإلاىاص الخػلُمُت ال  
ت   – 5،56مُضان غىض مداغغ زبحر  اإلاىاص في الىؿام اإلاغيؼ ؤلاؾالمي  بمضعؾت الشاهٍى
لضي الؿالب في الطل الؿابؼ  طغقُتٌػجي بىاء غلى جهُِـ اإلاىاص الخػلُمُت ال 0،31
ت  دخاط الخصحُذ نلُال.ؼ ؤلاؾالمي اإلاغي بمضعؾت الشاهٍى  مُضان نض يكى ٍو
حؿخسضم الخػلُهاث واإلاضزالث والانتراخاث مً اإلاداغغ الخبحر في ألاؾئلت   






 املركز إلاشالمي مدرشة الثاهويةد.    هحائج بعد ثجربة لدى طالب الصف الصابع ب
 ميدان
ى  ؾالب الطل   مشله قطل واخض، َو غ في َظا اإلاجاُ، ٍو جم ازخباع مىخج جؿٍى
ت -الؿابؼ وزالزحن ؾالبا. بىاء غلى  حؿؼمُضان الظي ًبلـ   اإلاغيؼ ؤلاؾالمي بمضعؾت الشاهٍى
ل الؿابؼ ُت لضي الؿالب في الططغقهخاةج جهُِـ الؿالب غلى اإلاىاص الخػلُمُت ال
مُضان، خطل هخاةج غلى مخىؾـ هؿام الخهُِـ، ٌػجي: اَخمام  اإلاغيؼ ؤلاؾالمي بمضعؾت
.  بىاء غلى هخاةج ناةمت الؿالب للبُاهاث، ًسطل  0،26، اللؿت  06، 0، اإلاىاص  0،38
 مخىؾـ هخاةج جهُُم اإلاىاص الخػلُمُت في الهاةمت الشالشت. 
ية الححياحات طالب الصف الصابع صرفالحعليمية ال. هحائج ثلييض املواد  0كائمة 
 ميدان عىد املصحجبین من الطالب.املركز إلاشالمي بمدرشة الثاهوية 
 ركم ثلييم هوع الحلييم هطاق الصحة
 
0،1 
غغع اإلاىاص الخػلُمُت مشحر  .3
 لالَخمام
 2 اَخمام
 . الػىىان اإلاؿخسضمت مشحر لالَخمام5 0،5
الخػلُمُت ًمًٌ أن بهظٍ اإلاىاص  .3 0،5
 ججػل ؾحر ممل
ُت طغقَظٍ اإلاىاص الخػلُمُت ال .5 0،5



















وظىص َظٍ اإلاىاص الخػلُمُت  .5 0،3
ُت ًمًٌ أن ًجػلجي طغقال
 قهما بىكسخي
ُت طغقَظٍ اإلاىاص الخػلُمُت ال .0 0،5
ظػلجي أيثر  مً الحماؾت في 
 طغفحػلم ال
اإلاىاص اإلاؿخسضمت قغغُت غىىان  .3 0،2
 مخػلهت
 1 املواد
اإلاىاص اإلاػغوغت في َظا الٌخاب  .5 0،6
 ؾهلت ألقهم
في َظٍ اإلاىاص الخػلُمُت  َىاى  .5 0،5
غضة أنؿام باليؿبت لي للػشىع 
 غلى مكهىم الخاضت
شجػجي جهضًم اإلاىاص في َظٍ  .0 0،5
اإلااصة الخػلُمُت   للمىانشت مؼ 
ً  ألاضضناء آلازٍغ
َظا الالٌخاب اإلاضعسخي ًدخىي  .2 0،7
غلى ازخباعاث الخهُُم ًمًٌ أن 
ًسخبر مضي قهمي للمىاص في 
 الٌخاب.
جدخىي َظٍ اإلااصة الخػلُمُت  .3 0،0
 غلى أمشلت ٌؿهل قهمها
 0 اللؼة
الجمل والكهغاث اإلاؿخسضمت  .5 0،2
في َظٍ اإلاىاص الخػلُمُت واضحت 
 وؾهلت الكهم
اللؿت اإلاؿخسضمت في َظٍ اإلاىاص  .5 0،8
ًت بؿُؿت طغقُتالخػلُمُت ال
 وؾهلت اإلاكهىم





ت مُضان غىض  اإلاؿخجبحن مً الؿالب في  اإلاغيؼ ؤلاؾالمي الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
لضي الؿالب في  طغقُتٌػجي بىاء غلى جهُِـ اإلاىاص الخػلُمُت ال  11، 2 – 0،33الىؿام 
ت  مُضان نض يكى وال ًدخاط الخصحُذ. اإلاغيؼ ؤلاؾالمي الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
مً ججاعب  أما البُاهاث الىىغُت اإلاأزىطة مً اإلاضزالث والانتراخاث والخػلُهاث 
ا هي يما ًلي:  الٌخاب ظُض  اإلاُضاهُت في اؾخبُان بشأن مىخج اإلاىاص الخػلُمُت التي ازخباَع
ً.  وغىح اإلاػلىماث واضح، لًٌ ًجب أن ًٌثر اإلاىاص.   ظضا، ولًٌ ًجب أن ًٌثر  الخمٍغ
وأما الخػلُهاث والانتراخاث مً اإلاؿخجبحن في ججاعب اإلاُضاهُت في ألاؾئلت اإلاكخىخت  
. اؾدىاصا ئلى هخاةج بدض طغقُتهي مهبىلت وججػل في الاغخباع  لخدؿحن اإلاىاص الخػلُمُت الق
غ اإلاىاص الخػلُمُت ال  0،59ججغبت اإلاُضاهُت بضعظت اإلاخىؾـ  ُت طغق، في ألاؾاؽ مىخج جؿٍى
ال ًدخاط ئلى الخصحُذ.  ولًٌ اإلاضزالث والانتراخاث والخػلُهاث التي ًلهيها اإلاؿخجبىن 
غ الىاججت أخؿً.  لخجغبت  اإلامُضاهُت ًداولىن لخدهُو طلَ ألاخؿً ختى ًٍىن مىخج الخؿٍى
 ه.ثحليل هحائج البياهات
غ اإلاىاص الخػلُمُت ال  غ )طغقجؿٍى هت البدض والخؿٍى  Research andُت باؾخسضام ؾٍغ
Development .)غ اإلاى ٍغ وجؿٍى غ اإلاىخج هي جدلُل اإلاىخج اإلاغاص جؿٍى خج وجخٍىن ئظغاءث جؿٍى





.  بىاء غلى جهُِـ  01، 5بضعظت اإلاخىؾـ  0،31 – 5،56اإلاىاص الخػلُمُت في الىؿام 
ت طغقُتاإلاىاص الخػلُمُت ال  اإلاغيؼ ؤلاؾالمي لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
دخاط الخصحُذ نلُال.  وخطلذ هخاةج بػض ججغبت غىض اإلاؿخجبحن مً مُضان نض يكى ٍو
. وهخاةجها   0،26، اللؿت  06، 0، اإلاىاص  0،38ٌػجي: اَخمام  2 –ؾالب الطل الؿابؼ 







 الخالصة . أ
 اؾدىاصا ئلى هخاةج َظا البدض، قُلخظ مما ًلي: 
غ  اإلاىاص الخػلُمُت ال .3 ُت لضي الؿالب في طغقؤلاظغاءاث اإلاؿخسضمت في جؿٍى
ت مُضان  قدؿخسضم الباخشت  اإلاغيؼ ؤلاؾالمي الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
، )3زمـ زؿىاث، وهي: ) ٍغ ، 5(  جدلُل اإلاىخج اإلاغاص جؿٍى غ اإلاىخج ألاُو (  جؿٍى
م الخبراء، )5)  ( جصحُذ اإلاخخج2ججغبت اإلاىخج، ) (0( جهٍى
م زبراء اإلاىاص الخػلُمُت ال .5 م زبراء  طغقهخاةج جهٍى و ؾلب مً جهٍى ُت هي بؿٍغ
ُت. أغؿذ الباخشت اؾخبُان ئلى زبحر  اإلاىاص. هخاةج طغقاإلاىاص الخػلُمُت ال
م مً مداغغ زبحر اإلاىاص غلى اؾخدهام اإلاىاص الخػلُمُت  البدض جضُ أن الخهٍى
دخاط الخصحُذ نلُال.  01، 5بمخىؾـ   بكئت ظُضة ٍو
ت  2-هخاةج الخهُِـ مً ؾالب الطل الؿابؼ .5 اإلاغيؼ ؤلاؾالمي  بمضعؾت الشاهٍى
ُت في غملُت طغقمُضان ًضُ غلى اؾخجابت ظُضة الؾخسضام اإلاىاص الخػلُمُت ال






 الاكتراحة . ب
غ ، نضمذ الباخشت اؾدىاصا ئلى هخاةج  البدض والخالضت في َظا البدض والخؿٍى
 انتراخاث يما ًلي:
تطغقاإلاىاص الخػلُمُت ال .3 اإلاغيؼ  ُت لضي الؿالب في الطل الؿابؼ بمضعؾت الشاهٍى
غ  ًجض أن ٌؿخسضم لخػلم ال ؤلاؾالمي ختى  طغفمُضان، ًغجى هخاةج جؿٍى
 ٌؿهل الؿالب في قهم اإلاىاص اإلاهضمت.
ٍغ ال َظا البدض مدض .5 وص في هؿانه، ألن مىغىع نُض البدض وهخاةج اإلاىخج جؿٍى
 ًهخطغ  غلى نىاةض الىدى  قهـ، لخٌمل بػػها بػػا.
غ  التي ًجض أن ٌػؿي قىاةض للخػلم، قمً  .5 بالىظغ ئلى هخاةج مىخج البدض والخؿٍى
غ َظا اإلاىخج بخؿؿُت أوؾؼ أو مىاص أزغي، ختى في اإلاىاص  اإلاهترح للمػلمحن جؿٍى
 ي في اإلاؿخهبل.ألازغ 
غ  للمىاص الخػلُمُت ال .9 ض مً الخؿٍى ُت لضي الؿالب في طغقالحاظت ئلى مٍؼ
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